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 الملخص
 
تأثتَ دافع الدراسة على نتيجة دراسة مهارات الكلاـ لطالب الفصل الحادم عشر اللغة في الدوضوع   : 
 مدرسة نهضة العلماء الثانوية الإسلامية الواحدة بنيوبوتيو
 الإسم     : ستي نور الرحمة
 ٕٖٓٔٓٙٓٓ٘ٔرقم القيد  : 
 
الذل يأثر الإلصاز الطالب ىو دافع. بوجد دافع الطالب سيتعلم أثر دافع تعلم من كاحد عمل 
بالجد، كلؽلك تركيز في تعليم. برريص الدافع في تعلم يعتٌ من أحد حاؿ من كاجب اف لغعل في 
المحاكلة تعليم في الددرسة. مهارة الكلاـ يستطيع اف يسهل عملية تعليم اللغة. لأف باكلاـ الطلاب 
الذم يريده الباجث في ىذا البحث فهو لدعرفة كيف أثر  . أىدؼ البحثيستطيع عملية كل مهارة
دافع تعلم على نتيجة تعلم مهارات الكلاـ لطلاب الفصل الحادم عشر قسم اللغة في مدرسة نهضة 
العلماء الثانوية الإسلامية الواحدة بنيوبوتيو. ىذا البحث العلمي توجد الباحثة بؤرة الدسألة : كيف 
علم على نتيجة تعلم مهارات الكلاـ لطلاب الفصل الحادم عشر قسم اللغة في مدرسة أثر دافع الت
 نهضة العلماء الثانوية الإسلامية الواحدة بنيوبوتيو
استخداـ التقريب في ىذا البحث  يعتٍ استخداـ تقريب كّمي، لأف يناؿ معلومات يوجد في 
البحث الجملة لزدكدة ك نطاؽ للبحث، شكل الرقم ك برليل بناء على احصاء. ككذالك ىذا سكتٍ 
يستخدـ برليل البيانات ام برليل الالضدار ك برليل  إذاف ىذا البحث استخداـ تقريب سكتٍ.
لػتاج إلى برليلها باستخداـ الطريقة الإحصائية بدعادلة الالضدار البسيطة مع اختبار الفرضية. 
 الخطوات
نتائج معادلة الالضدار الخطي البسيط، من الدعطيات المجموعة الدعادلة ىو 
ىو         لػسب نتيجة برليل الالضدار الخطي البسيط لػصل .  ́=ٔ٘ٔ9ٖٚ+ٖٜٓ9ٓX
لػصل  ٔٓ9ٓعند مستول دلالة  ٕٙ٘9ٚىو         ك  ٘ٓ9ٓعند مستول دلالة ٖٖٔ9ٔ
 .       >         د ذك الدلالة لأف . كنتيجة مؤكٔٚٔ9ٗ=        
 الكلمة الدفتاحة: دافع التعلم9 مهارة الكلاـ
 
 
 كلمة الشكر والتقدير
الحمد كالشكر لله رب العالدتُ الذم أعطى الكتابة توفيقا كرحمة. الصلاة كالسلاـ على سّيدنا 
 لزّمد أشرؼ الأنبياء كالدرسلتُ كعلى الو كصحبو أجمعتُ.
انتهى البحث العلمي كتبو الفقتَ إلى رحمة ربو بعوف الله تعالى ك لو الحمد. كىذا الدقدـ إلى  لقد 
كيرجوا أف يكوف من المحاكلات  ڠالاسلامّية الحكومّية سمارڠا كلية علـو التًبية كالتدريس بجامعة كالي سا
بجزيل الشكر كالعرفاف مع ألف لنشر تعليم الّلغة العربية. كلا يسعتٍ في ىذا الدقاـ إلا أف أقدـ الشكر 
 سركر إلى :
الله سبحانو كتعالى الذم أنعمتٍ نعمة كثتَة كالذم أعطاني صحة كقوة حتى أستطيع أف أذكؽ  .1
 نعمة الدراسة في ىذا الجامعة.
 أسرتي، كالدم المحبوبتُ الكرلؽتُ، أبي سوتاجيب كأّمي فارتية كأخي الصغتَ لزّمد نور زيتٍ.  .2
الاسلامّية  ڠار راىارجو كعميد كلية علـو التًبية كالتدريس بجامعة كالي سافضيلة السيد الدكتو  .3
 .ڠالحكومّية سمار
فضيلة السيد الدكتور أحمد إسماعيل الداجستتَ كرئيس قسم تعليم الّلغة العربية في كلية علـو التًبية  .4
 .ڠالاسلامّية الحكومّية سمار ڠاكالتدريس بجامعة كالي سا
ذة تؤتي قرة العتُ الداجستتَ ككاتبة قسم تعليم الّلغة العربية في كلية علـو فضيلة السيدة الأستا .5
 .ڠالاسلامّية الحكومّية سمارڠا التًبية كالتدريس بجامعة كالي 
 .ڠالإسلامّية الحكومّية سمار ڠاجميع أساتذة في كلية علـو التًبية كالتدريس بجامعة كالي سا .6
أحمد مغفورين الداجستتَ كالدكتورة دكم ماكانتي صاحب السعادة مشرفي الكرلؽتُ الدكتور  .7
 الداجستتَ، لعا اللذاف أرشداني في تنظيم ىذا البحث العلمي العربي من الإبتداء حتى الإنتهاء.
سائر فضائل السادات الددرسوف كالطلاب في مدرسة نهضة العلماء الثانوية الإسلامية الواحدة  .8
 بنيوبوتيو.
كخصوصها تعليم الّلغة العربية "أ"  ٕ٘ٔٓيم الّلغة العربية الدفعة أصدقائي كزملائي في قسم تعل .9
 . ڠالإسلامّية الحكومّية سمار ڠاالذين يصاحبوني في طلب العلم بجامعة كالي سا
 
 
. الخاص حبيب ڠسمار -توغو-ڠانيارأصدقائي كزملائي المحبوب ك المحبوبة في الدعهد النور كرا .11
اعدين عندما كجدت الدشكلة، جزاىم الله أحسن الجزاء. الذم أعطاني الحماسة دائما كيس قلبي
كلا انسا الأصدقائي في غرقة الفرداكس في الدعهد النور ىي مولد أكمل النساء، كحيوا علفة 
الإستقامة، ك عتُ النساء. سهل الله أمورىن كإيام كبارؾ فيهن كإيام  كبلغهن كإيام إلى 
 مقاصدنا، أمتُ.
ىدا البحث العلمي العربي، فكرة ككقتا كنقدا. شكرا كثتَ عال كإلى من ساعدكني في تنطيم  .11
 مساعدكم. ليس لي شيئ من الجزاء كلكن الله لغزيكم بأحسن الجزاء.
فمتٍ جزيل الشكر كجزاىم الله  أحسن الجزاء فإنو لغزم من يشاء بغتَ حساب. كعسى ىذا 
 البحث نافعا للباحثة كللقارئتُ في الدستقبل، أمتُ.
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 الإىداء
 أىدم ىذا البحث العلمي إلى :
كالدم الكرلؽتُ، أبي ك أمي. اللذين صبباني رحمة كأعطتٍ الحماسة دائما،  .1
 جزالعا الله أحسن الجزاء. 
 يشجعونتٍ كقتا بعد كقت، أعانهم الله على كل ختَعشتَتي ك أقاربي الذم  .2
جميع أساتذم كمشالؼي الذين بذلوا جهدىم في تأديبي ك تعليمي علوما كاسعا،  .3
 كنفعا الله بهم كبعلومهم في الدارين.
 أصدقائي في الدعهد النور، ىم يرافقتٍ في تعليم حياة الرشد كالفكرة الجيدة. .4
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 الباب الأّول
 مقدمة
 خلفية البحث . أ
ىي جهد كاع من نفسي ليفهم ك يتقن معرفة ك مهارة موقف ك قيمة   التعلم
في حياة أمة ك  ةمهم ةعامل يتربية ى ٔيستخدـ لتطوير نوع  السلوؾ في تطوير نفسي.
 لغعل مدارس الذم فيها كاف الددرس ،مضمـو فيود عامل لغعل تربية الدكلة من أح
تنفيذ دؼ التًبية ىو الدشكلة اصلى في الطالب كتعليم. كاجب علينا بفهمن أف ى
كمن ىدفها  ،التًبية. ىذا يستب من أساس التًبية. ىذه سيقرر الشكل ك ملء التًبية
 ٕالدقصود الطالب. من جهدذلك سيقرر 
الدقصود الطالب بسبب ذلك  من جهدىدؼ التًبية التوجيو لطالب سيحمل 
ك بإلتزاـ معا ايضا إذا كاجب الذم يفعل الدعلم الطالب  ،ىدؼ معيار ينعتُ برقيقو
يفعل بالجيد. ىدؼ التًبية يستطيع اف بيلغ بإستخذاـ انواع ألة كطريقة سديدة. ىدؼ 
الشخصية الوطتٌ كيفية ك أخلاؼ  لعة حباة ليبلغ كقصد ىوالتًبية من الوطتٌ 
 ٖالكرلؽة.
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التًبية لستًع كجد في مدارس ليجعل التًبية لصاحا متعلق في لصاح الدعاـ في تعلم  
يبجث كيقراء  ،ك رغبة الطالب في إتباع التعليم. كجد الدعلم يعرؼ كيفهم الكتاب
الددة  الكتاب اك مصدرات الاخر متصل بالرقي الإستطاعة خصوصا ليوسع كتعمق في
تعلـو بالجّد في التعليم. الدعلم كجب اف بفهم بالنمو اللغة ىذا الاف. لبيلغ التعليم الك 
 اذا لػتاج الى مواصلات بالجيد يبن الاخر.
نيت في نفس الناس الإلضراؼ لإستخداـ   ،مناسب بالقدرة الذل لؽلك الناس
ت. ككذلك الة الدوصلاكلا لو كحاصل سلبيا في استخذاـ اللغة  كل شيء بفعاؿ 
 كل لوأذية الاخر. افضل كظيفة اللغة   الإعلاف يريد في إتصاؿ يستطيع قبولا إلا كجد
اللغة يستطيع اف يناؿ امكانا كاسعا ككميلا من تستطيع اف يناؿ  ،الة مواصلات
 ٗبإستخذاـ كسائل الاخر.
جاء في ((لساف العرب)) أف اللغة ىي أصوات يعبر بها كل قـو عن أغراضهم9 
 ،فحذفت كاكىا ،كأصل لغة: لغوة ،لى كزف فعلة من الفعل لغوت: أم تكلمتكىي ع
يقاؿ: ىذه لغتهم التي يلغوف بها أم  ،كجمعت على لغت كلغوف9 كاللغة: النطق
 ٘بنطقوف.
اجتماعي  ،اللغة لؽلك دكرا مهما في عملية التعليم. كراء ذلك اللغة لظو مثقف
تعلم. ترجي اللغة يستطيع اف الكل المجاؿ كالإنفعالي الطالب كمساعد لصاحا في تعلم  
يساعد الطالب يعرؼ نفسي ثقافة نفسى كثقافة نفس الاخر يةاصل فكرة كسعورا. 
اللغة العربية ىو اللغة يستخذـ ليفهم  ٙاشتًؾ في لرتمع الذل يستخذـ اللغة ذلك.
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القرآف كحدث لتوكيل كتب الذل لؽلك اللغة العربية حتى يوصل ىدؼ اللغة 
ت جيدا من لساف حتى كتابة. ىذه اللغة يستخذـ ايضا في تنفيذ العبادة لدواصلا
لضو لم يستطيع اف يإخذ حكوما من القرآف كحدث اذا لضن لايعرؼ اللغة  ٚالدسلم.
 العربية.
كالخوض في الاىدؼ الخاصة كالعامة  ،ل بالكلاـ عن فركع اللغة العربيةقبل البد
ام الاىداؼ الدشتًكة التي تهدؼ  ،لػسن بنا أف نوضح أىداؼ اللغة العربية ،لكل فرع
حرصنا على برقيقها  ،حتى اذا اتضحت امامنا ىذه الاىداؼ ،اليها فركعها لرتمعة
كلم تشغلنا أىداؼ كل فرع عن الانتباه الى ألعية أىداؼ اللغة  ،حتُ تدريس كل فرع
 ٛك برقيقها خلاؿ تدريسنا. ،العربية
اط تعلم كتدريس اللغة العربية ليس يعطى الددة عن اللغة العربية ليفعل في النش
الأنشطة اليومبة فقط كلكن افضل كيف الددة يستطيع اف يفهم كيؤثر عليو في نشاط 
التعلم. ليبلغ اىدؼ ذلك كجد أربع الدهارات اللغة ينبغ علينا نقدر في تعليم اللغة 
 العربية.
مهارة الإستماع ك مهارة الكلاـ كمهارة  ىوالعربية  مهارات في اللغة ةكجد اريع
خر في أء معلق بالدهارة كاحد من مهارة قراءة كمهارة الكتابة. من أربع مهارات سوا
يبلغ ىدؼ التعليم اللغة العربية ليستطيع مواصلات بالجيد ليس بالقدر مهارة الكلاـ 
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لات بالإستخذاـ فقط كلكن مهارات الاخر ايضا الذل يعضد شخص يستطيع مواص
 اللغة العربية بالجيد كالصحيح.
في كاحد كقت  ،كجد بضع اختلف الأساس بتُ مهارة الكلاـ بالدهارات أخرل
كلكن ليس مرفق بإستطاعة لكلاـ اك  ،لضن نستطيع قراءة ككتابة اك إستماع من مفرادة
شخص  ،مواصلات إّلا كجد عوامل اخر الذل لضرض اف نستخدـ مفرادة لدواصلات
مهارة الكلاـ لػتاج بضع ناحية ل لو اف ينتقلن سامعا اك عكس كذلك. ك يستطيع
 مهارة اللغة اخر. 
. من كاحد عمل الذل يتأثتَ الإلصاز التعلم ضاؼ الى ذلك لػتاج ايضا دافعالإ
تعليم. برريض كلؽلك تركيز في  ،الطالب ىو دافع. بوجد دافع الطالب سيتعلم بالجد
 ٜأحد حاؿ من كاجب اف لغعل في المحاكلة تعليم في الددرسة.من  ىوالدافع في تعلم 
يستطيع اف لغد من  التعلم. مصادر التعلممصادر  التعلمضاؼ الى ذلك دافع الإ
مدة كتب التدريس خطة كيستعديد   ،الدعلم اك الكتاب كتب التدريس اك كتاب الدليل
عملية  ل لوالطالب. كالتعليم من الدعلم الى ىي عمل مهم في يفعل نشاطا  التعلم
دقيق  ،حطة كاستعداد مدة التعليم كجب جيدا ،التعليم الى الطالب يستطيع جيد
عطاء كجهة  كل لوفة  لؽلك كظي التعلم التيستعداد كتب التدريس اك مدة الإكتيع. 
 ٓٔعملية التعليم يستطيع موجو أفضل ختَا كفقاؿ. ل لويفعل التعليم9 ك
في مدرسة نهضة العلماء الثانوية الإسلامية  التعلمعن دافع  البحث يتحدث
في عملية مباشرة تعلم كتدريس   ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓالخاص في سنة  الواحدة بنيوبوتيو
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يتبع  عنكثتَ من الطالب الذم بنقص رغبة ،دة التعليم اللغة العربيةمالذم لؼتص 
يسبب ذلك صعب الطالب الفصل الحادم عشر قسم اللغة في  ،تعليم اللغة العربية
مدرسة نهضة العلماء الثانوية الإسلامية الواحدة بنيوبوتيو في كتابة يتهجأ كيصنع 
ينقص أف الجملة كمواصلات في اللغة العربية. تعليم اللغة العربية لغعل بعبعا اذا يسبب 
ل كي  ،الحاؿ لغعل مشكلة متحقيقتعلم كسعور بالطريقة خطابة كبحثا. ذلك  حماسة في
الذم يبلغ من  التعلمعلى نتيجة  التعلممتحقيق يريد اف يعرؼ بعيد عن تأثتَ دافع لو 
 الطالب.
 مشكلة البحث . ب
من الأغراض كالدقاصد للباحث  احثف البحث لا ينحرؼ عما يريده البليكو 
 تعلمعلى نتيجة  التعلمر دافع أثيف كىو: ك ،ف لػدد الدسألة لنيل البحث الجيدأ
مهارات الكلاـ لطلاب الفصل الحادم عشر قسم اللغة في مدرسة نهضة العلماء 
 .؟الثانوية الإسلامية الواحدة بنيوبوتيو
 هفوائدلبحث و أىدف ا . ج
 أما الذدؼ الذم يريده الباجث في ىذا البحث فهو:
مهارات الكلاـ لطلاب الفصل  تعلمعلى نتيجة  التعلمر دافع أثلدعرفة 
الحادم عشر قسم اللغة في مدرسة نهضة العلماء الثانوية الإسلامية الواحدة 
 بنيوبوتيو.
 فوائد البحث
 ىي:ائد البحث في ىذا البحث العلمي ك أما فو ك 
 
 
 النظرية .ٔ
نتيجة من اختبار مباشرة كيفهم  ل لويع اف يزيد معرفة بعمليةبتجربة كيستط
في كليو العلـو التعليمية  التعلمم الذم اكتسب خلاؿ تطبيق إنضباط العل
 كخاصو.
 التطبيقية .ٕ
لامية الثانوية الاس  ىذا البحث يستطيع فائدة لدعلم الددرسة نهضة العلماء . أ
 لطلاب. التعلمجة يالواحدة بنيوبوتيو لرقي نت
 اتعلمعلى نتيجة  التعلميعطى فكرة كإصلاحا في بوجو الشكلة دافع  . ب
 طلاب في اسبوع القديم.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباب الثاني
 مهارات الكلام علمت على نتيجة التعلمدافع  أثر
 الموضوع . أ
مهارات الكلاـ  تعلم أثر دافع التعلم على نتيجةالدوضوع ىذا البحث ىو 
لطالب الفصل الحادم عشر اللغة في مدرسة نهضة العلماء الثانوية 
 الإسلامية الواحدة بنيوبوتيو
 التعلم تعريف .5
تعليما أل جعلها لو أمارة -يعّلم-التعليم مصدر من عّلم
تفعيلا. كالتعليم بدعناه الإصطلاحي  –يفّعل  –على كزف فّعل  ٔٔيعرفها.
 عند بعض العلماء ما يلي:
قاؿ لزمود علي السماف التعليم ىو إيصاؿ الدعلم العلم كالدعرفة 
قة الاقتصادية التي توفر لكل إلى أذىاف التلاميذ بطريقة قولؽة كىي الطري
 ٕٔمن الدعلم كالدتعلم الوقت كالجهد في سبيل الحصوؿ إلى العلم كالدعرفة.
ىي تغيتَ في  التعلم )idiysoR(ثقاؿ على ) namztniH(كقاؿ  التعلم
بسبب على خبر الذم  ،تركيب عضوم ك الناس ك حيوانات ،النفسى
فلذلك نظر الى  ٖٔيستطيع يؤثر يفعل اف يركب عصوم ذلك.
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 التعلميستطيع اف يفعل  التفتيش الذم يسبب على ختَ، )namzniH(
 التعليم أىداؼ عن عبارة العاـ التعليم نتائج إذا يؤثتَ تركيب عضوم.
 .العاـ العالي التعليم برامج عليها تعتمد التي كالتطور
 التعلمالذم ثقل على لزمد فتح الرحمن كغتَ ذلك  التعلمكقاؿ 
رس ك لزب ك يفعل اشكل اطا على كل شخص. معرقة مهارة ك لشىي نش
أعلاه ىو مهارة التعلم تعريف  ٗٔ.التعلمتعديل ك كتقدـ يسيي  ،شخص
 التعلمعلى كل شخص كىناؾ أيضا بزديثات.  تطوير الذم يفغل عاده
م. التعلم ىو العل بدكف التعليم أف مافي ل لوك ،مفتاح من كل التعليمىي 
ل كىو عنصر أساسي جدا في تنفيذ كل نوع كمستوم النشاط الذم يعم
تعلق على عملية التعلمية التي يعاني  لمالأىداؼ التعليمية النتيجة  التعليم.
 التعلم ٘ٔمنها الطلاب في الددرسة أك في البيئة الدنزلية أك في الاسره الخاصة.
يناؿ من راد الطلاب ؿ  التعلمىو يفعل مهم جدا لتعليم الناس. نتيجة 
 علق ك يسساعد من شخصا اخر.ت
  مهارةىي  التعلمكجد خمسة أنواع تنيجة  )engaG( كقاؿ
الدهارة الفكرية لأف الدهارة ىي الدظهر الذم يظهره الطلاب عن  ،الاكلى
العمليات الفكرية التي يستطيع اف يفعلو. مهارة الثاني استخداـ 
مظهر معقد في الاستًاتيجيات الدعرفية لاف الطلاب بحاجو إلى إظهار 
القواعد  الوضع الجديد، كالتي قدمت القليل من التوجيو في اختيار كتنفيذ
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الدتعلقة بالدوقف أك ربدا  ها سابقا. الدهارة الثالثتعلمكالدفاىيم التي تم 
لرموعو من الدواقف التي لؽكن إثباتها ليفعل الذم يعكس اختيار العمل 
الدعلومات اللفظية، كمهارات كالرابع ىو مهارات ضد الانشطو العلمية. 
ىو  )engaG( ؿكفقا التعلمالتالي فاف نتائج  ٙٔالخامسة الدهارات الحركية.
القدرة علي الحصوؿ علي الدعلومات اللفظية حوؿ الدعرفة، كالدهارات 
، فضلا عن سلوؾ تغيتَ موقف شخص ية، كالدهارات الدعرفية كالحركيةالفكر 
 ما ليكوف موقفا جيدا.
 التعلمالنظريات  .5
  تستخدمو في كجد بضع يستطيع النطرم التعلم لتعلممتعلقة با
 افضل من ىدؼ التعليم.  التعلمالددرسة ك ليختًم نظرية 
 من علم نفس السلوؾ التعلمنظرية  ) أ
 F.Bك   )volvP navI .B nhoJ مذىب السلوؾ كقاؿ
كل عمل يستطيع عن يبتُ بأسباب بيئو ليس بقوة   ) rennikS
 داخلي ك مركز في يعلم.
 من علم نفس الفكرية التعلمنظرية  ) ب
 تعلم عملية فرع من علم النفس الذمفكرية علم النفس 
ينبغ  التعلم )tlatseG(سجية فكرة ك سركر ك ذكر ك تعلم. كقاؿ 
 )tragliH tsenrE(علينا ابتداء من كل إذا من بضع بكل. كقاؿ 
 كما يلي:بالدخوؿ   التعلمبضع من صفة خصوص 
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 يفهم أف يأثر عن قدرة اكؿ )ٔ
 من القديم التعلميفهم أف يأثر عن عادة  )ٕ
 جيفهم أف يتبع الى الحاؿ )ٖ
 يفهم أف يبداء الى جرب التدريب )ٗ
 بفهم يستطيع كّرر  التعلم )٘
يفهم أف يستطيع كرر ك يفهم أف يستطيع تطبيقا  التعلم )ٙ
 ٚٔليفهم حاؿ اخر.
 نظرية تعلم الإجتماعي  ) ج
)  arudnaB treblA(الإجتماعي انتشر من  تعلمنظرية 
 التعلم ) ىوgninrael lanoisavresbo(يداية ىذه نطربية النداء 
لا تبدؿ في خلق فقط  التعلمنظرية ىذه  ٛٔنظر خلقا شخصا اخر.
 نطر لأف بلاغ الدعرفة ايضا الذم يستطيع اف نطرم
 الإنسانيمن علم نفس  التعلمنظرية  ) د
علم النفس الذم يضغط اف يتعلم  ىوعلم نفس الإنساني 
شخص بكامل. علم الإنساني نظر خلق الناس ليس نظر من مراقبة 
إف )  wolaM(فقط كلكن نظر على خلقا أشخاص في عمل. كقل 
الناس لؽلك بضع حاجة الذم ينبغ لشلوع بدرجة سفل حتى مرتفع تلك 
 :كما  يليحاجة  
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 حاجة الطبيعية )ٔ
 حاجة سيسلم كيأمن )ٕ
 حاجة سيسعر المجتمع )ٖ
 حاجة يريد احتًاما )ٗ
 ٜٔحاجة نفس )٘
ىذه نظرية بناء على افتًاض إف في نفسنا كجد حالتُ احتاج الذم 
 الغابي لينتشر كيقوم ليقاـك اك يرفض اف ينتشر ذلك.
 التعلموافع د .0
لك معتٍ بنفسي  تألف من كذا كلمتتُ الذم لؽ التعلمدافع 
قوة  ) ىو naysuR inarbaT(الدافع كقاؿ  ،التعلمكلمتتُ كجد دافع ك 
التعلم عن شكل على أف  ٕٓالذم يدفع شخص يفعل شئ ليبلغ ىدفا.
)  otemalS(كقاؿ ٕٔيدفع ليفعل شئ ك يبلغ ىدفا. ل لوتغيتَ خلقا ك
 ل لوك  ،ىي عملية يفعل شخصا لنيل تغيتَا خلقا جديد بأكلو التعلم
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 ل لوالتعلم يعتٍ يدفع شخصا ك نتيجة أخبر نفسي في اتصل بيئة. دافع
 rimA(كقاؿ  .التعلمالعية ليدفع لصاحا في  التعلمبالجيد. دافع  التعلم
ىي أقوياء يستطيع اف يناؿ دافعا الى  التعلمدافع )  amusuK neiaD
ىي تغيتَ اف  التعلممن ثلاثة لرأم السابق إف  ٕٕطلاب. التعلمانشطة 
 .التعلمسيؤثر  لتعلملغعل افضل بالجيد. دافع ا
ليس دافع فقط رغبة قراءة ايضا. رغبة قراءة ىي الإلضراؼ نفس 
ية ك عملي ليفهم تصميم اللغة لنيل إعلاـ الذم اتصل اف يريد عمل
سمح للأفراد بالاختيار،  ،اىتتاـ ،مسركر بقوة لؽكن شخص لإختار
كل مصلحة موجودة ستبتٍ   ٖٕكالانتباه إلى كتلقي شيء يأتي من الخارج.
 ماس في التعلم، خاصة الاىتماـ بالقراءة.الح
 التعلم وافعانواع د .6
 الجوىرم كافعالد ) أ
الدافع الجوىرم ىو الدافع الذم يأتي من الداخل. نشاط أك نشاط 
يبدأ كيستمر بناءن على تقدير الحاجة كالدافع الدرتبط بسامنا بأنشطة 
 ٕٗالتعلم. ىذا التشجيع من القلب.
 الدافع الخارجي ) ب
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الخارجي ىو الدافع أك القول الدافعة من خارج الطفل. الدافع الدافع 
الخارجي ىو الدافع الناتج خارج صنع الذات. الدكافع الخارجية كفقنا 
لسردماف أ. ـ. ـ. ـ. فتح الرحمن ىي دكافع نشطة كتعمل بسبب التحفيز 
 الخارجي.
 التعلم وافعوظيفة د .4
سوؼ يؤثر الدافع على الأنشطة الفردية لتحقيق كل ما ىو 
،  onoijduMك  itaymiDمرغوب فيو في جميع الإجراءات. كفقنا لػ 
 :كما يلي،  ةنقلان عن ـ. فتح الرحمن، ذكر أف الدافع للتعلم لو عدة كظائف
 شغل الدنصب في بداية التعلم كالعملية كالنتائج النهائية ) أ
 التعلمأبلغ عن قوة جهود  ) ب
 توجيو أنشطة التعلم ) ت
 زيادة ركح التعلم ) ث
 توقظ عن كجود رحلة تعليمية ثم العمل ) ج
 العوامل التي تؤثر على دافع التعلم .1
مكن تنمية الدافع من البداية، لأف الدافع لا يولد من بنفسو. 
للحصوؿ على نتائج تعليمية عالية، ىناؾ حاجة إلى برفيز كبتَ من 
ريفا ىداية كنقلت عنو فتح الرحمن قولو  نفسك. نقل ىتَتسبرغ عن طريق
 إف العوامل المحفزة تشمل:
 التنفيذ الناجح ) أ
 الاعتًاؼ  ) ب
 العمل نفسو ) ج
 الدسؤكلية.د) 
 
 
الوصوؿ النجاح في التعلم استعداد الطلاب للتعلم في ظركؼ 
جيد.  تؤثر حالة استعداد الطلاب للتعلم على نتائج التعلم. ذا كاف 
عدـ الاستعداد إذف ليس حصل اف ىدؼ الطلاب يتعلموف في حالة من 
علم النفس اك بيئة الإجتماء.  ،مقصود9 لأف نظر استعداده الفيزياء
لحصوؿ رضا التعلم، لغب تلبية الاحتياجات اللازمة مثل الصحة البدنية 
 ٕ٘كالتغذية.
  ات الدوافعنظريال .3
. كىذا التعلم كثتَ من الناس الذم بذرب اف تبتُ كيف كل دافع
 بضع منهم: 
نظرية الحوافز ىي نظرية تقوؿ أف شخصنا ما سيتحرؾ أك يتصرؼ  ) أ
 لأف ىناؾ حافزنا سيحصل عليو.
التشجيع البيولوجي بدا في ذلك الرغبة في تناكؿ الطعاـ كالشراب.  ) ب
 عندما يكوف ىناؾ الزناد أك التحفيز، سوؼ يتفاعل جسمنا.
 النظرية تراتب حاجةج) 
 الخوؼ من الخسارة مقابل الرضا ) د
 الذدؼكضوح  ) ق
يقدـ الوصف أدناه عددنا من الأشياء التي لؽكن أف تكوف بدثابة 
 دليل أك مرجع للمعلمتُ لإثارة اىتماـ الطلاب كدكافعهم في التعلم، كىي:
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 مراجعة تصميم كإعداد الدواد التعليمية / الدواد كأىداؼ التعلم. ) أ
 تصميم الطريقة التي سيتم استخدامها. ) ب
البسيطة كالطازجة كالتواصلية كغتَ تصميم استخداـ ألظاط اللغة  ) ج
 ٕٙالرتيبة كغتَ الدملة كسهلة الذض كغتَ ذلك.
 التعلمنتيجة  . أ
 التعلم تعريف نتيجة .5
نتيجة شخص   ىي النتائج التي otnukirAكفقا لنتائج التعلم 
كل   ٕٚ.التعلمبتقديم كجد تثمتُ من عملية  التعلمتم بعد بذربة عملية 
كىي قمة البلاغ من   التعلم. نتيجة لتعلمدائما لػصل نتيجة ا التعلمعملية 
 كل عملية التعليم.
تغيتَ خلقا الذم تريد من  ل لونتيجة التعلم لؽلك ىدؼ ك
الذم  التعلمىذه حاؿ لأف مضمـو ىدفو بصورة نتيجة  ٕٛنفس الطفل.
الذم  التعلمكجب اف لػتمل طلاب كىو قدرة الطلاب بعد لؼتم خبرة 
يبلغ الطلاب كجد عملتُ ابتداعي كىو من داخل الطلاب ك خارج 
نتائج تعلم الطلاب معابتَ تصف لصاح عملية التعلم التي  تقـو  الطلاب.
بها الددارس كالدعلمتُ كالطلاب. يعتمد مستول النجاح في برقيق أىدؼ 
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 النشاط على كيفية عملية التعلم. تؤثر العديد من العوامل على ارتفاع
كالطفاض نتائج التعلم للطالب. تأتي ىذه العوامل من داخل الطالب أك 
 من خارج الطالب.
 
 التعلمالعوامل التي تؤثر على نتيجة  .0
 كجد عواملتُ9 كىو:
 العوامل الداخلية، كما يلي: ) أ
 العوامل الدادية: الصحة كالإعاقة )ٔ
لعوامل النفسية: الذكاء كالاىتماـ كرغبة كالدوىبة كالدافع  )ٕ
 كالاستعداد كالنضج
 عامل التعب )ٖ
 العوامل الخارجية   ) ب
العوامل الأسرية: طريقة تعليم الوالدين، كالعلاقات بتُ الأسر،  )ٔ
كالجو الدنزلي، كالوضع الاقتصادم للأسرة، كفهم الوالدين 
 كالخلفية الثقافية.
 كالدناىج  العوامل الددرسية، كما يلي: طرؽ التدريس )ٕ
 الطلاب مع الطلاب كعلاقات كعلاقات الدعلم مع الطلاب
 كالوقت الددرسي كأدكات التدريس كالانضباط الددرسي
 كظركؼ البناء.
 
 
العوامل المجتمعية، بدا في ذلك: أنشطة الطلاب في المجتمع، ككسائل 
 ٜٕالإعلاـ، كالأصدقاء، كغتَىا من أشكاؿ الحياة المجتمعية.
 التعلمجوانب نتائج  .6
التعليمية، سواء في نظاـ التعليم الوطتٍ، تستخدـ الأىداؼ 
في شكل تغيتَات  ٖٓ، تؤكد نتائج التعلم.الأىداؼ الدنهجية أك التعليمية
سلوؾ. كيف تغيتَ السلوؾ الدتوقعة في صياغة الأىداؼ التعليمية. عند 
نتائج التعلم تتقسم إلى ثلاثة )  moolB nimayneB(بونيامتُ بلـو 
 جوانب، كىي:
 الدعرفي انبالج ) أ
بالجوانب الفكرية للشخص. الدعرفة الدتعلقة يتعلق الجانب الدعرفي 
بالقدرة على  التفكتَ، فيها ستة جوانب، كىي القدرة على الحفط 
 ك الفهم ك التحليل ك التطبيق ك التوليف ك التقييم.
 انب العاطفيالج ) ب
الجانب العاطفي ىو الجانب الدرتبطة بالدواقف كالقيم. يشمل ىذا 
شاعر كالإىتمامات الجانب طبيعة سلوؾ الشخص، مثل الد
كالدواقف كالعواطف كالقيم. كىناؾ عدة أنواع من فئات في الجانب 
العاطفي نتيجة التعلم ىي القبوؿ ك الاىتماـ ك الاستجابة ك 
 .التقييم ك التنظيم ك برليل القيمة
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 انب النفسيالج ) ت
الجانب النفسي ىو الجوانب الدتعلقة بالدهارات أك القدرة على 
درس. ىناؾ خمس مستويات، كىي مقي التصرؼ بعد اف يل
التحركات الانعكاسية كالدهارات في الحركات الأساسية كالقدرات 
الإدراكية كالقدرات البدنية كالقدرات الدتعلقة بالاتصالات ك غتَ 
  الدنتظمة.
كفقنا للمجالات الثلاثة في نتائج التعلم التي يرتبط بها المجاؿ 
عرفة الدكتسبة ، يرتبط المجاؿ العاطفي الدعرفي بالذاكرة أك الاعتًاؼ بالد
بالتغتَات في خلق الشخص كمواقفو كمكافآتو، كالعواطف كالدافع في 
 ٖٔالتعلم، كيتعلق المجاؿ الحركي النفسي بدهارات الطلاب في عملية التعلم.
المجالات الثلاثة ذلك لؽلك ىدفنا لتقييم نتائج التعلم. من بتُ 
يرا من قبل الدعلمتُ في الددرسة لأنها مرتبطة المجالات الدعرفية الأكثر تقد
 بقدرة الطلاب على إتقاف لزتويات الدواد التعليمية.
ليبلغ مستول التحصيل كفاءات  التعلميقـو الدعلم الى نتيجة 
الطلاب، كيستخدـ مدة الدرتب في إعداد التقارير الدرحلية حوؿ نتائج 
 التعلم كبرستُ عملية التعلم.
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 مهارة الكلام . ج
 تعريف مهارة الكلام .5
كلكنو ليس الوسيلة الوحيدة9 بل ىناؾ كسائل  ،الكلاـ ىو كسيلة للتعبتَ
 للتعبتَ أخرل كثتَة نذكر منها:
 التعبتَ بالإشارة ) أ
 التعبتَ بدلامح الوجو ) ب
 التعبتَ بالصيحات كالصرخات ) ت
 ٕٖالتعبتَ بالأدكات الصناعية ) ث
الكلاـ ىو  مهارة انتاجية تتطلب من النتعلم القدرة 
على استخداـ الاصوات بدقة كالتمكن من الصيغ 
النحوية كنظاـ ترتيب الكلمات التي تساعده على 
التعبتَ عما يريد اف يقولو في موافق االحديث اس أف 
الكلاـ عبارة عن عملية ادراكية تتضمن دافعا 
 ٖٖللتكلم.
 توجيهات عامة لتدريس الكلام: .0
قد تسهم في تطوير تدريس كفيما يلي لرموعة من التوجيهات العامة التي 
 مهارة الكلاـ في العربية كلغة ثانية.
 لشارسة الكلاـ سواء كافتدريس الكلاـ  ) أ
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 أف يعبر الطلاب عن خبرة ) ب
 التدريب على توجيو الانتباه ) ج
 عدـ الدقاطعة ككثرة التصحيح ) د
 مستول التوقعات ) ق
 التدرج ) ك
 ٖٗقيمة الدوضوع. ) ز
يبلغ في تعليم  مهارة الكلاـ كىي كحد من جنس مهارة اللغة يريد اف
تفاىم كتواصل باللغة لوسائل.  الللغة العربية. الكلاـ ىو أكلى كسائل ليبتٌ
سجاء  ل لوة كىي انشطة جدبة في فصل اللغة كانشطة ىذا الكلاـ حقيق
ستطيع اف يعطى دفعا الى الدعلم ي افالطلاب ك سعور ليس خوفا خطاء. إذ
 ٖ٘الكبتَ.سجاء. لأف بزاؼ خطاء كىو  خطاء  ل لوالطلاب ك
بذريب القدرة على الكلاـ باللغة العربية لؽلك ىدفا إلى قياس قدرة 
الطلاب في استخداـ اللغة العربية بطلاقة ك صحيح في التواصل اللفظي. ليبلغ 
ذلك ىدؼ يرجع الدعلم تغيتَ التعليم من يقلد ك يشكل فكرة حتى يستطيع 
لقدرة مهارة  الطلاب فهما. كجد بضع شكل بذريب  يستطيع اف يستخدـ
 الكلاـ اللغة العربية كمايالى:
 كصف الصورة ) أ
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 كصف الخبرة ) ب
 مقابلةج) 
 تعبتَ الخورد) 
 ٖٙمناضرة. ) ق
 الكلام تدريسىدف  .6
 الكلاـ ينطول على بضع كمايالي: التعلمىدؼ من 
 سهلا في الكلاـ ) أ
لغب أف لػصل الطلاب على فرصة عظيمة لدمارسة الكلاـ حتى 
بجيد. عادة الطلاب ليلفظ التعبتَات يستطيع من تطوير الدهارات 
 ٖٚكاضح ، برتوم كامل.
 الصراحات  ) ب
لػتاج أنواع الدمارسة دائما  ل لوصرح في الكلاـ يستطيع اف يبلغ ك
 كتنوؾ
 الدسؤلية
 الكلاـ يصائب. ل لولؽرس الكلاـ لدسؤلية كج ) 
 يشكيل سميعا ناقد ) ق
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 ٖٛيشكيل عادة. ) ك
 الكلام تدريسجية تيرااست .4
كلمات جيدة ككاضحة لذا تأثتَ كبتَ على لقدرة على بذميع  
حياة الإنساف. جيد للتعبتَ عن الأفكار أك تلبية احتياجاتهم. الكلاـ 
باللغة الأجنبية كىي القدرة الأكلى لغعل ىدؼ من بضع ىدؼ تعليم 
الطريقة، نظم،  الللغة. كيفما الكلاـ كىو كسائل لدواصلات بشخص اخر.
ند كجد نعليم الدتعلم في الفصل. الذم خطواة ككسائل في عملية التعلم ع
لؽلك فائدة لنيل ىدؼ التعلم. فلذلك يسبب الى ذلك ينبغ بتعلق 
 ٜٖبالطريقة.
تكلم باللغة الأجنبية ىي مهارة الأساس لنيل ىدؼ تعليم 
الحقيقة مهارة الكلاـ كىو مهارة لػصل نظاـ الصوت مفصل  ٓٗالدتعلم.
سعور إرادة الى شخصا اخر. إحتاج ك  ،الذم لؽلك ىدفا لإتصاؿ إرادة
العلمية الذم لؽكن اف لػصل لحاؿ تكامل الة الكلاـ كىو شركط في ىذا ا
انواع صوت الدفصل كضغط كلحن صوت كسكوف ك غناء الكلاـ. ىذه 
 الدهارة يأسس لدعتقد النفس لكلاـ.
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ىو مهارة يوصل التوصية بلساف الى شخص معتٌ مهارة الكلاـ 
ساف يؤثر على بضع عملية كىي تلفظ كتنغيم الأخر. استخداـ اللغة بل
كاختار الكلمة كتركيب الكلمة كجملة كنظاـ كلاـ كلشلوع الكلاـ كطريقة 
 ابتداء كلؼتم الكلاـ ك التقديم.
 الكلام تدريسخطوات في   .1
يتناسب مع كل مستويات  عليو أف يهيء من موافق الكلاـ ماك 
 كالتالي:  التعلم
لؽكن أف تدكر مواقف الكلاـ حوؿ بانسبة للمستول الابتدائ :  ) أ
أسئلة يطرحها الدعلم كلغيب عليها الطلاب. كمن خلاؿ ىذه 
الإجابة يتعلم الطلاب كيفية امتقاء الكلمات كبناء الجمل كعرض 
الأفكار. كيفضل أف يرتب الدعلم ىذه الأسئلة بالشكل الذل ينتهي 
بالطلاب إلى نباء موضوع متكامل. كمن الدوافق أيض تكليف 
كحفظ بعض الحوارات  ،لطلاب بالإجابة عن التدريبات الشفهيةا
 كالإجابة الشفوية عن أسئلية مرتيطة بنض قرأة.
الدستول الدتوسط : يرتفع مستول الدواقف التي يتعلم الطلاب من  ) ب
 eloR(خلالذا مهارة الكلاـ. من ىذه الدواقف لعب الدكر 
ككصف  ،كإدارة الاجتماعات. كالدناقشة الثبائة)  gniyalP
كإعادة ركاية الأخبار التي سمعوىا  ،الأحداث التي كقعت للطلاب
في التلفاز كالإذاعة كالأخبار عن لزادثة ىاتفية جرت أك إلقاء تقرير 
 مبست كغتَىا.
 
 
الدستول الدتقدـ : كىنا قد لػكي الطلاب قصة أعجبتهم9 أك يصفوف ج )
 ناظرةمظهرا من مظاىر الطبيعة. أك يلقوف خطبة أك بديركف م
أك يتكلمنوف في موضوع مقتًح. أك يلقوف حوارا في   )tabed(
 ٔٗأك غتَ ذلك من مواقف. ،بسقيلية
ككذلك  لدعلم الرصيد اللغوم عند التعلمالدهم في ىذا كلو أف يرأئ ا
 اىتماماتهم كمدل ما لديهم من خبرة عن موضوع الحديث. 
 :يليفيما  بعض الإرشادات العامة الدتعلقة بتعليم الكلاـ
 تعلم الكلاـ الذم لؽارس الكلاـ ) أ
 لغب على الطلاب التعبتَ عن بذاربهم ) ب
 تدريب التًكيج )
 لا تنقطع المحادثة كغالبا ما تبرر ) د
 تدريج ) ق
 ٕٗمعتٌ الدوضوع. ) ك
 الكلامتدريس  قويمت  .3
ىو قرار القيم بناءن على نتيجة القياس. لذلك التثمتُ   ميقيت
كعملية صنع قرار باستخداـ الدعلومات التي تم الحصوؿ قياس نتيجة 
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، من أجل توفتَ أدكات الاختبار أك عدـ الاختبار ، سواء باستخداـالتعلم
في كتاب عمل من )  la te namelffutS(كقاؿ  ٖٗقيمة لنوعية شيء.
خبار ليختً خيار أحسن. التقويم كل ىو عملية لنيل إالالتقويم )  pecA(
 أخطر من العلمي البحث نتائج  ٗٗانشطة ليعرؼ طبقة لصاحة برنامج. لو
 الدرحلة عليها نطلق أف الدمكن كمن العلمي، البحث بها لؽر التي الخطوات
 أف ينبغي خطوات، من الباحث يسوقو ما جميع أف الطبيعي كمن الذدؼ،
 عن تقويم: hcabnorCيعبر  نتائج. صورة في النهاية في يتبلور
 si ti elihw esruoc eht devorpmi ot desu noitaulave“ 
 fo tnemevorpmi ot erom setubirtnoc diulf llits
 a esiarppa ot desu noitaulave naht noitacude
كظيفة  )hcabnorC( يعبر.  ”tekram eht no ydaerla tcudorp
 في الاستمرار مع الدكرة لتحستُ التقييم استخداـ يتم  ٘ٗلإصلاحتقويم ل
 موجود منتج لتقييم الدستخدـ التقييم من أكثر التعليم برستُ في الدسالعة
 .مسبقنا
 ىدؼ نقويم التعلم كما يالي: )sankidpeD(يعبر 
 ) نظر الدنتجية كمؤثؤة الأنشطة تعليم الدتعلم. ٔ 
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 الدعلم.) يصحح ك يكمل الأنشطة ٕ
 ) يصحح كيكمل كينتسر برنامج تعليم الدتعلم.ٖ 
) يعرؼ الصعوبة الذم يوجو الطلاب ىندما انشطة التعلم كيطلب ٗ 
 سبيل الخريج.
) احل الطلاب في حاؿ تعليم الدتعلم الذم مناسب بالدهارة ٘ 
  ٙٗالطلاب.
كيقاؿ إف أداة التقييم جيدة إذا كانت قادرة على قياس ما لغب 
ندك استخداـ ىذه الأداكات، يستخدـ الدقيموف طريقة أك  قياسو9 ع
 تقنية9 يسمى بتقنيات التقييم. ىناؾ نوعاف من التقييم9 كلعا:
 الاختبار ) أ
اف في الغالب، تعريف الاختبار كأداة تستخدـ لقياس الدعرفة أك إتق
الاختبار )  onoiguS(مواد الدعينة. عند سودلغونو الكائنات على 
إجراء لقياس كتقييم في لراؿ التعليم، في شكل ىو طرييقة أك 
الواجبات9 أك سلسلة الواجبات في شكل أسئلة (لغب الإجابة عليها) 
أك في شكل أكامر (لغب القياـ بها) بحيث لؽكنها إنتاج قيم ترمز إلى 
 الإلصاز.
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 غتَ الاختبار ) ب
التقييم لتقييم شخصية الطلاب كلية،  ىوتقنيات تقييم غتَ اختبار 
تشمل على الدواقف كالسلوؾ كالطبيعة كالاجتماعية كالكلاـ ك 
 ٚٗغتَىا.
 السابقةات الدراس . د
 ك قد كجدت الدباجث العلمية السابقة الدتعلقة بدوضوع ىذا البحث ك ىي:
على  التعلمبرت الدوضوع "تأثتَ دافع  ،البحث العلمي لسيتيواتي )ٔ
 ٖٔلطلاب فصل كاحد مدرسة الدتواسطة الحكومية  التعلمنتيجة 
كلية الإقتصادم9 جامعة   ،" (بحث العلمي) تربية إدارة الدكتبي ڠسمار
 حصة9 ك قالت سيتسواتي: كثتَ تأثتَ. من نتيجة فڠسمارالحكومية 
لطلاب فصل كاحد مدرسة الدتواسطة  التعلمعلى نتيجة  التعلمدافع 
ىو في حتُ لؽلك أثر  ٙٙٚ9ٜٕكثتَه   ڠسمار ٖٔالحكومية 
 يؤثر على عملية الأخر. ٖٕٗ9ٓٚ
من نتيجة فصحة سيتيواتي عن تتأثتَ الذم يسمي اف 
لطلاب. كلكم إذاف  التعلمعلى نتيجة  التعلميبحث عن تأثتَ دافع 
 يفصح الكاتب ىذ اكلى كجو في مهارة الكلاـ.
ك  التعلمالبحث العلميل اينداة كيديرتي برت الدوضوع "تأثتَ دافع  )ٕ
الإقتصادم  التعلمب على نتيجة التعلم مدة لطلا التعلماستعداد 
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لطلاب كاحد علـو الإقتصاد في مدرسة الثانوية الحكومية اثنتُ 
بانغونتافاف9 بنتوؿ". من نتيجة فصحة9قالت ىينداة: على تأثتَ دافع 
الإقتصاد  التعلم مدةلطلاب معا على نتيجة  التعلمك استعداد  التعلم
لطلاب كاحد علـو الإقتصاد في مدرسة الثانوية الحكومية اثنتُ 
 ٖٖٓ9ٓٛٔكثتَه   Fبانغونتافاف9 بنتوؿ. ىذا الحاؿ يدؿ بالقمة 
  .<F ٘ٓ9ٓ. لأف قمة الدغزل ٓٓٓ9ٓيتٍ  Fبالقمة مغزل 
من نتيجة فصحة اينداة ذلك يستخلص اف كجد تأثتَ دافع 
الإقتصادية  التعلمبددة  التعلمنتيجة معا على  التعلمك استهداد  التعلم
سيصنع ىدؼ  تطيع اف لػفط كرقى. ىذا الحاؿلطلاب الذم يس
 يبلغ بلأعلى. التعلمالدعلم ك طلاب في انشطة 
البحث العلمي لديوم مةرني9 برت الدوضوع "تنفيذ تعليم مهارة  )ٖ
قضية في مدرسة  الثانوية الأسلامية   التعلمالكلاـ بالطريقة الدباشرة: 
. من تيجة فصحة9 تعبتَ ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓإدماج ابو بكر يغياكتا سنة 
ديفيتا: تنفيذ طريقة الدباشرة لػصوؿ  نتيجة لشتازا على مهارة الكلاـ 
في نتيجة طريقتو اـ في نتيجة تثمتُ. نظر من قدرة الكلاـ  طلاب في 
أما  أعلى القلو. ىيمن نتيجة فصحة مهارة الكلاـ  فصل كاحد ك
 .ٗٙ9٘ٛنتيجة فصحة مهارة الكلاـ فصل كاحد ىو قمة بدعدؿ من 
ديفي بناء على تنفيذ طريقة الدباشرة على نتيجة  من بحث
مهارة الكلاـ  كىو سديد. بطريقة الدباشرة يستطيع اف يساعد   التعلم
الطلاب عادة اتصاؿ باللغة العبية9 يكثر الدفردة ك يزيد  اف يفهم  
 قواعد.
 
 
 
 تحديد الفرضية . ه
الفرضية ىي  ملاخص مؤقة مازاؿ اختبر صحيحا. الفرضية ىي
الجواب الدؤقت لدشكلة البحث، يقاؿ مؤقتا لأف ذلك الجواب يعتمد على 
النطرية السديدة، لدا يعبر بالواقع التجربي التي تكمل الحصوؿ عليها من خلاؿ 
جمع البيانات. لذلك لؽكن أيضا أف أعرب عن فرضية كما الجواب النظرية 
 ٛٗ، كلدا الجواب على البيانات التجريبيية.لدشكلة البحث
 أما الفرضية التقديم ىو:
مهارات الكلاـ لطلاب فصل تعلم على نتيجة  التعلمدافع  كجد أثر )ٔ
نهضة العلماء الثانوية الإسلامية  أحادم عشر قسم اللغة العربية مدرسة
 الواحدة بنيوابوتيو.
مهارات الكلاـ لطلاب  تعلمعلى نتيجة  التعلممغزل في دافع  أاثرما في  )ٕ
نهضة العلماء الثانوية  فصل أحادم عشر قسم اللغة العربية مدرسة
 الإسلامية الواحدة بنيوابوتيو
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 الباب الثالث
 مناىج البحث
 طريقة البحث . أ
 نوع ك تقريب البحث )ٔ
البحث  otnukirA. كقاؿ otcaf tsop-xeنوع ىذا البحث ىو البحث الواقع  
"ما لػدث بعد الواقع" ىذا البحث يسمي أيضا بالبحث ما يعتٍ  otcaf tsop-xe
ىذا البحث كىو بحث رايطة السببي9 لأف برليل اتصاؿ اسباب ك  ٜٗبعد الحدث.
استخداـ التقريب في ىذا  عقب (تأثتَ متغتَات الدستقلة على متغتَات التابعة).
استخداـ تقريب كّمي، لأف يناؿ معلومات يوجد في شكل الرقم ك  البحث  ىو
برليل بناء على احصاء. ككذالك ىذا سكتٍ البحث الجملة لزدكدة ك نطاؽ 
 للبحث، إذاف ىذا البحث استخداـ تقريب سكتٍ.
 مكاف البحث ككقتو )ٕ
 مكاف البحث . أ
 نهضة العلماء الثانوية الإسلامية الواحدة ىذا البحث يفعل في مدرسة
الدكاف ىذا البحث لأف الدكاف كسيلة سهلا على راكب  تبنيوابوتيو. اختً 
 مكاف لشارسة اخبر المجاؿ على باحث. ك
 ب كقت البحث
 يفعل البحث في كقت سوم يدخل التعليم اللغة العربية في فصل قسم اللغة.
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 سكاف البحث )ٖ
كجد سكاف في ىذا البحث ىو كل الطلاب  ٓ٘سكاف ىو كل شخص البحث.
نهضة العلماء الثانوية الإسلامية الواحدة  قسم اللغة فصل أحدم  في مدرسة
 بنيوابوتيو الذم لؼتً على الباحثة.
 متغتَ ك مؤشر البحث )ٗ
متغتَ البحث ىو خلة من شخص اك قصد الذم لؽلك انواع بتُ شخصا ك 
البحث تألف من متغتَين ىو  في ىذا ٔ٘شخصا أخر اك بتُ قصد ك قصد أخر.
 ).Y) ك متغتَ الربطة(Xمتغيتَ الحرم (
متغتَ الدستقلة  ىو متغتَ الذم يؤثر اك لغعل اسباب ابدؿ متغتَ التابعة.  . أ
 بدؤشر فيما يلي: التعلممتغتَ الدستقلة ىذ البحث ىو دافع 
 كجد رغبة ك ارادة النجاح )ٔ
 التعلمكجد دفع ك حاجة في  )ٕ
 ستقبلكجد رجاء ىو امل في الد )ٖ
 التعلمكجد احتًاـ في  )ٗ
 التعلمكجد انشطة جيدة في  )٘
 تعلمأف  للطالب يستطيع لؽكن مواتية لشا التعلمكجد بيئة  )ٙ
 ٕ٘.جيد
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يؤثر اك لغعل عقب، لأف كجد متغتَ  متغتَ التابعة ىو متغتَ الذم . ب
 الدهارات الكلاـ التعلممتغتَ التابعة في ىذ البحث ىو نتيجة  ٖ٘الدستقلة.
 بدؤشر قمة كشف الدرجات.
 طريقة جمع  البيانات )٘
 الاستبيانات كالدقابلات خلاؿ من الكمية طريقة جمع البيانات البحثية
كمات  الوثائقية. في البحث الكمية، تقنية لجمع الدعل كالأفلاـ كالدلاحظات
الأعلى ىو استيبة على أف مقابلة ك الأفلاـ الوثائقية ىو تقنية مساعد الدعلومة 
تطيع اف لؼتلط على كىو مقابلة متعمقة ك ملاحظة بإشتًاؾ الباحث يسالأ
 مصدار الأخبر بالدفتاح الأخبر كل لو
 الإستبانة . أ
استبانة كىي تقنية جمع البيانات التي تفعل اعطاء الأسئلة أك التصرلػات 
دفتً الإستفهاـ الذم يؤلف بنظاـ،  ٗ٘الدكتوب إلى امدعي عليو للإجابتو.
لدملوع على لريب. الإستبياف ىو طريقة لجمع الأخبر يوصل دفتً السؤاؿ 
 عن أحواؿ ضبط.
الدقابلة عملية بناؿ تقرير لذدؼ البحث بطريقة السؤاؿ كجواب بدواجهة   . ب
 بتُ السائل ك لريب.
لاحظة ملاحظة ىو انشطة اليمية الناس بإستخداـ الحواس العتُ. طريقة م . ج
ىو طريقة لجمع الدعلومات بدلاحظة حواس الباحثة. استخداـ طريقة 
 يفعلها. التعلمملاحظة ليعرؼ دافع 
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سخدـ في طريقة  د. طريقة الأفلاـ الوثائقية كاحد من تقنيات لجمع الدعلومات ي
طريقة الأفلاـ في ىذا البحث  ٘٘رؼ معلومات التارلؼي.بحث الإثتصاد ليع
لومات عن جمل الطلاب الذم لغعل سكي، منيجة دـ اف يناؿ الدعخيست
الطلاب الدعلومات جامعي الطلاب. ىذه التقنيات ليستخدـ اف يعبر  التعلم
 لطلاب.   لتعلمالدعلومات عن منيجة ا
 طريقة برليل البيانات )ٙ
طريقة التحليل البيانات ىي أنشطة بعد بيانات من جميع الدستجيبة 
 جمعها. أنشطة في برليل البيانات ىي أك مصادر البيانات الأخرل التي تم
تصنيف البيانات على أساسي الدتغتَات من جميع الدستجيبة، كتبتُ بيانات 
على برديد الدشئلة9 كلتبار   غتَات الدبحوث9 كإجراء الحسام لرموعالدت
 ٙ٘الفرضيات.
في البحث الكمي، تقنية برليل البيانات الدستخدمة كاضحة9 ىو 
الدسئلة. لاف البيانات الكملية9 ثم تستخدـ تقنية برليل يوجو للاجابة برديد 
يستخدـ برليل البيانات ام برليل  ٚ٘البيانات طريقة الإحصائية الدوجودة.
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لػتاج إلى برليلها باستخداـ الطريقة  الالضدار ك برليل اختبار الفرضية.
 الإحصائية بدعادلة الالضدار البسيطة مع الخطوات التالي:
 طر الدستقيملغـز تسابو الس )ٔ
 Xb+a ́  
 )elbairaV tnednepeD(الدتغتَ التابع   =  ́
 )elbairaV tnednepednI(قل = الدتغتَ الدست   
 0=X )natsnok agrah(إذا قدر   ̂= قدر    
 = معاما الالضدار   
 يستخدـ بالدعادلة:  ك قدر   ليجـز قدر 
  
  ∑
  ∑
  
  b-  =a
 تقدير:
 Xل الدتغتَ الدستقتواسط الحسابي من = م  
 )elbairaV tnednepednI(
 tnednepeD(= متواسط الحسابي من الدتغتَ التابع    
 Y )elbairaV
 
 
  -X = x(  )من متواسط X= اخلاؼ الدرجة   
  -Y = y(  )من متواسط Y= اختلاؼ الدراجة  y
  )F(   الدلالة الاختبار )ٕ
 ىو: F القيمة بالحسا في إجراء أما
 :عادلةبالد الالضدار، ربعاتالد المجموعة لػسب . أ
      
    ∑ 
  ∑
  
= )k(مستقل ميغتَ موعلر =الالضدار الحرية درجة لػسب . ب
 ٔ
  1          
 
 الالضدار كسط لػسب . ج
      
     
     
  
 تبقيةالد ربعاتلدالرموع  لػسب . د
 ∑       
         
 تبقيةالد الحرية درجة لػسب . ق
  1          
 تبقيةالد كسط لػسب . ك
      
     
     
  
 ربعاتالد عة لـر كسط سبلػ . ز
      
     
     
  
 الالضدار9 بالدعادلة: Fلػسب قدر  . ح
 
 
     
     
     
 85 
     ثم إجراء بعدىا ىو يقابل      كقد حصل 
              ؾ. 
 إمكانية: ٘مستول الدلالة %
فذك دلالة  ٘%         أكبر من      إذا  .ٔ
 (قبوؿ الفرضية)
فغتَ دلالة  ٘%         أصغر من      إذا  .ٕ
 (رفض الفرضية).
 6.15الجدول 
 المبسطة الإرطباطي الإنحدار تحليل
 
مصدر 
 الدتغتَ
لرموع 
  الدربع
 )KJ(
درجة 
 الحرية
 )kd(
الدتوسط 
 الحرية
 )KR(
 خلاصة جدكاؿ  حساب 
عدد  الضدار
مربعة 
 الالضدار
درجة 
حرية 
 الالضدار
الدتوسط 
حرية 
 الالضدار
الالضدار حرية الدتوسط
البقاية حرية متوسط
 
 دالة  ⁄الحرية  ٕدرجة الحرية  ٔدرجة 
اك غتَ  
 دالة
عدد  بقايا
مربعة 
 البقاية
درجة 
حرية 
 البقاية
متوسط 
حرية 
 البقاية
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عدد  لرموع
مربعة 
 المجموع
درجة 
حرية 
 المجموع
 
 
 ٜ٘
 اختبار النسبة الدتغتَة الالضدار )ٖ
على الدتغتَ  Xليعرؼ قيمة الدعامل التحديد الدتغتَ الدستقل    لػسب 
 بالدلالة: ، التابع 
   
    ∑ 
   ∑   ∑
 
  
 
الدوىوب النتغتَ الدستقبل أثر  لؽلك معتٌ كل لو مساعد )reuqS R(   
 على الدتغتَ التابع.
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 الباب الرابع
 نتائج البحث
 توصيف العام . أ
 تاريخ مدرسة نهضة العلماء الثانوية الإسلامية الواحدة بنيوبوتيو .ٔ
 ٜ٘ٗٔيسيا في الإفتتاح قانوف احد من ىدؼ يبلغ لوطتٍ إندكن
قنوف  ٖٔيذكي حيات الوطتٍ ليفعل ىدؼ ذلك لدكتب في فصل  ىو
امج تربية الوطتٍ مناسب مرتفعة برنحكومة لؽلك كسؤكلية لددبر ك  ،ٜ٘ٗٔ
تربية في  لػرس ليجتهد افلمجتمع. الدقدـ من سعور الدلك ك  الدطالبةبالنمو ك 
المجليس نائب فرع نهضة  ىيئة العلماء في ناحية القرية9 فلذلك كل لو
لػرؾ اف  ٜ٘ٛٔدكف الدنطقة ليمبونج في سنة   )UN CWM( لماءالع
 لؼطة مبدأ الدؤسسة التًبيةز لنجح فكرة ذلك فلذلك لغعل ىيئة كمايلي:
 رؤية مدرسة نهضة العلماء الثانوية الإسلامية الواحدة بنيوبوتيو .ٕ
لتحقيق لغيب القياـ بها كأىدؼ التعليم ك  الرؤية ىي نظرة عن تعليم،
رؤية الددرسة: "الجودة الناس التقول، الذكي، في مستقبل. ك ىذه الأىداؼ 
 النشاط ك أخلاؽ الكرلؽة".
الرسالة ىي يدؿ على مدرسة نهضة العلماء الثانوية الإسلامية 
الواحدة بنيوبوتيو يعقد ليستًؾ في لظو علم الدعرفة الذم لغد في لػرس توازف 
م دائرة بالذكي سلوؾ كناس مثقف الذ يسن علـو الدين في لغعل موقف،
 مهارة الذم يستطيع اف لغيب برد الزمن.ك 
 
 
كمايلي ىي الرسالة من مدرسة نهضة العلماء الثانوية الإسلامية 
 الواحدة بنيوبوتيو
يفعل انشطة تعليم الدتعلم ك توجيهو بفعالية ليجعل جيل  ) أ
 الشباب قوة ك تقول ك يتبع عقدة أىل سنة كالجماعة.
 في تدريب لنيل لصاحابتٌ ك دافع ز ساعد الطلاب   ) ب
انتشر  يطلب اف  يستطيع كيزيد الطلاب بالدهارة كل لو ) ج
 بالإحساف
 لظو اخلاؽ الطلاب بالأخلاؽ الكرلؽة. ) د
بيانات الدعلم كالطلاب بددرسة نهضة العلماء الثانوية الإسلامية الواحدة  .ٖ
 بنيوبوتيو
في مدرسة نهضة العلماء الثانوية الإسلامية الواحدة بنيوبوتيو كجد إثنتُ ك 
ثلاثوف معلموف ك بينهما عشركف رجلا ك ثنيىة عشر مرأة. كبعد ذلك 
كجد ثلاث ك ستوف مائة طلاب كبينهما إثنا ك خمس مائة رجلا ك إحدم 
ك خمس ثلاثوف مرأة. ككاف عدد من كل معلموف ك الطلاب في سنة 
  ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓ
 مرافق مدرسة نهضة العلماء الثانوية الإسلامية الواحدة بنيوبوتيو .ٗ
كل مدرسة كجب اف يوجد مرافق لدصلحة العامة لدعم عملية تعليم 
فصوؿ ك لستبر  ٘ٔتعليم اللغة العربية بينهاىو التعلم في الدتعلم الخاص 
 العلمية ك غتَه.
 توصيف البيانات . ب
في مدرسة نهضة العلماء الثانوية  لمالتعك نتيجة  التعلمبيانات دافع 
الإسلامية الواحدة بنيوبوتيو. يستند الدلاحظة في الفصل الحادم عشر قسم 
 
 
في  التعلماللغة مدرسة نهضة العلماء الثانوية الإسلامية الواحدة بنيوبوتيو . دافع 
تعليم اللغة العربية ىو تشجيع للطلاب لتحقيق نتيجة الجيد، في ىذه الحالة 
 الفصل . لػتجوف الطلاب دافع التعلم فيلتعلمركز الباحث دافع اسوؼ ي
اللغة مدرسة نهضة العلماء الثانوية الإسلامية الواحدة  قسم عشر الحادم
 بنيوبوتيو.
في ىذا البحث استخدمت استبانة الذم يعطتٍ طلاب  في  فصل 
حدم عشر في  مدرسة نهضة العلماء الثانوية الإسلامية الواحدة بنيوبوتيو. 
بخلاؼ ذلك الطلاب يعطى سؤالا بدباشة. استخدمت في ىذا البحث الدنهج 
. البيانات  التي جمعتها الباحثة )6102 statS-W(الكمي لتطبيق برنامج 
 ىذا البحث، كلذلك كما يلي:في 
مهارات الكلام لطالب الفصل الحادي  تعلمعلى نتيجة  التعلمأثر دافع  .5
عشر قسم اللغة في مدرسة نهضة العلماء الثانوية الإسلامية الواحدة 
 بنيوبوتيو
 على التعلم دافع أثراستخدمت الإستبياف لحصوؿ اللبيانات عن 
 أحادم الباحثة إلى الطلاب في الفصلالكلاـ. دفعت  مهارات تعلم نتيجة
اللغة. ىذا البحث الذم لستار للسكاف البحث ىو كل شخس  قسم عشر
الذم يوجد في الفصل الحادم عشر قسم اللغة في مدرسة نهضة العلماء الثانوية 
الإسلامية الواحدة بنيوبوتيو. الذم يعدد من اثناف ك ثلاثوف طلابا. عشركف 
 تعلمعلى نتيجة  التعلمتي تتكوف من سؤاؿ عن دافع سؤالا في ىذا البحث9 ال
) ك الالضراؼ ) ̅مهارات الكلاـ. ثم حللت البيانات للحصوؿ الدتوسط 
) ك الالضراؼ ) ̅. إعداد البيانات الكاملة لحساب  الدتوسط )DS(الدعيارم 
 ،كما في الدللحق الأكؿ.)DS(الدعيارم 
 
 
كأما  ٛٙ لجدكؿ ىيبناء على الدلحق الأكؿ، أعلى القيمة لذذا ا
، كلرموع ٔٚٙٔىي    ∑ التعلم ، كلرموعة قدر دافع ٖٛأدناىا ىي 
، ثم ٕٖىي  )N(السكاف الذم تقع في الفصل أحادم عشر قسم اللغة 
كما   )DS(كالالضراؼ الدعيارم  )) ̅خطوة التالية ىي معرفة قيمة الدتوسطة 
 التالي:
 ) بالدعادلة:) ̅الدتوسطة  )ٔ
   ̅
 ∑
 
  
 
ٔٚٙٔ
ٕٖ
  
 =ٜٕٔ9ٕ٘
 ، بالدعادلة:)DS(الالضراؼ الدعيارم  )ٕ
√   
  ∑
   
  
√ 
ٜٙٗ ٕٚٙٓ
ٖٔ
  
 =ٖٜٙ9ٙٙ
مهارات الكلاـ بسكن رؤيتو في  تعلمعلى نتيجة  التعلمكثم لتعرؼ كيف دافع 
 ىذا الجدكؿ:
 
 
 
 
 الجدول الأول
 التعلمجدول تصنيف درجة دافع 
 التقدير الفتًة
 جيد جدا ٓٛ  – ٙٙ
 جيد ٘ٙ – ٔ٘
 كاؼ ٓ٘ –  ٖٙ
 ناقص ٖ٘ – ٕٔ
 ناقص جدا ٕٓ – ٗ
 
في الفصل  التعلمكمن الجدكؿ القادـ تعرؼ أف دافع 
الحادم عشر قسم اللغة في مدرسة نهضة العلماء الثانوية الإسلامية 
 .ٛٙالواحدة بنيوبوتيو في الطابقة الجيدة بالقيمة الدتوسطة ىي 
مهارات الكلام لطالب الفصل الحادي عشر قسم اللغة في  علمتنتيجة  .0
 مدرسة نهضة العلماء الثانوية الإسلامية الواحدة بنيوبوتيو.
مهارات  التعلماستخدمت قيمة عن الإمتحاف الأختَ الفصل لتعريف نتيجة 
 العلماء نهضة مدرسة في اللغة قسم عشر الحادم الكلاـ ك غتَ ذلك في الفصل
 كما في الدلحق الثاني.  .بنيوبوتيو الواحدة ميةالإسلا الثانوية
كأما أدناىا  ٛٙىي  التعلمبناء على اللحق الثاني، أعلى القيمة دفع  
، ك سكاف البحث، أم ٜٕٙٗ   ∑  التعلم، كلرموعة نتيجة ٖٛىي 
، ثم خطوة التالية ىي ٕٖىي  )N(الطلاب من الحادم العشر قسم اللغة 
 
 
ادم عشر قسم اللغة في الطلاب في الفصل الح )Ȳ(معرفة قيمة الدتوسط 
 :كما التالي  )DS(مدرسة نهضة العلماء الثانوية الإسلامية الواحدة بنيوبوتيو  
 بالدعادلة:  )Ȳ(الدتوسطة  )ٔ
  Ȳ
 ∑
 
  
ٜٕٙٗ =
ٕٖ
 
 =ٓٓٓ9ٛٚ
 
 ، بالدعادلة:)DS(الالضراؼ الدعيارم  )ٕ
√   
  ∑
   
  
√ 
ٓٓٓ ٜٓٗ
ٔ ٕٖ
  
  ٙٓٛ ٘ٔ√ 
 =ٜٙٚ9ٖ
 عشركثم لتعرؼ كيف نتيجة مهارات الكلاـ لطالب الفصل الحادم 
بنيوبوتيو بسكن رؤيتو في ىذا  الواحدة الإسلامية الثانوية العلماء نهضة مدرسة في اللغة قسم
 الجدكؿ:
 
 
 
 الجدول الثاني
 مهارات الكلام تعلمجدول تصنيف درجة نتيجة ال
 التفستَ معيار الدرجة
 A ٓٓٔ – ٙٛ
 -A ٘ٛ – ٔٛ
 +B ٓٛ – ٙٚ
 B ٘ٚ – ٔٚ
 -B ٓٚ – ٙٙ
 +C ٘ٙ – ٔٙ
 C ٓٙ – ٙ٘
 -C ٘٘ – ٔ٘
 +D ٓ٘ – ٙٗ
 D ٘ٗ – ٓ
مهارات الكلاـ  تعلمكمن الجدكؿ القادـ تعرؼ أف نتيجة 
لطالب الفصل الحادم عشر قسم اللغة في مدرسة نهضة العلماء 
الثانوية الأسلامية الواحدة بنيوبتيو في الطبقة الجيدة بالقيمة الدتوسطة 
 .ٜٛىي 
 
 
 
 
 اختبار الفرضية . ت
على  التعلمدافع  أثرالفرضية التي قد منها الباحثة في ىذا البحث ىي ما في 
مهارات الكلاـ لطالب الفصل الحادم عشر قسم اللغة في مدرسة نهضة  تعلمنتيجة 
تخدـ العلماء الثانوية الإسلامية الواحدة بنيوبوتيو. للتأكد من صحة الفرضية الدعركضة بس
لالضدار البسيط. لتسهيل معاجلة البيانات في حساب الارتباط الطريقة الإحصائية بدعادلة ا
   الجدكاؿ كما في الدلحق الثالث.كالالضدار البسيط، فتحتاج إلى
(الفرضية  oH(الفرضية البديلة) ك  aHىناؾ فرضيتتُ في البحث، لعا 
كالدتغتَ التابع  ”X“(الفرضية البديلة) يدؿ على علاقة بتُ الدتغتَ الدستقل  aHالدبدئية). 
كالدتغتَ  ”X“(الفرضية الدبدئية) يدؿ على غتَ علاقة بتُ الدتغتَ الدستقل   oHأما  ،”Y“
 .”Y“التابع 
(الفرضية البديلة): ما  aHأما الفرضية التي تقدمها الباحثة في ىذا البحث فهي 
 الحادم الفصل لطالب الكلاـ مهارات تعلم نتيجة على التعلم دافع أثرفي 
. كبعبارة بنيوبوتيو الواحدة الإسلامية الثانوية العلماء نهضة مدرسة في اللغة عشر
 الكلاـ مهارات تعلم نتيجة على التعلم دافعأثر أخرل، كلما إلطفاض مستول 
 الإسلامية الثانوية العلماء نهضة مدرسة في اللغة عشر الحادم الفصل لطالب
 .بنيوبوتيو الواحدة
 بناء على البيانات في الدللحق الثاني تعريف أف:
 ٜٙٗ9ٕٚٙٓ=   ∑    ٕٖ=  N
 
 
 ٓٓٓ9ٜٓٗ=    ∑   ٔٚٙٔ=   ∑
 ٓٓٓ9ٕٜٔ=    ∑   ٜٕٙٗ=   ∑
في ىذا البحث دلت الباحثة الفرضية الدعركضة، لؽعادلة  الالضدار البسيط. أما الخطوات 
 التالية:
  ٜٕٔ9ٕ٘لغـز تسابو السطر الدستقيم، بالعادلة:  .ٔ
 Xb+a =  ́
 يستخدـ بالدعادلة:  ك قدر   ليجـز قدر 
  
  ∑
 ∑
   
 
ٓٓٓ ٕٜٔ
ٜٙٗ ٕٚٙٓ
    
 =ٖٜٓ9ٓ
 
 
 
  ̅b-Ȳ=a
 =ٓٓٓ9ٛٚ-ٖٜٓ9ٓ×ٜٕٔ.ٕ٘
 =ٓٓٓ9ٛٚ-ٜٗٛ9ٗ
 =ٔ٘ٔ9ٖٚ
 ٖٜٓ9ٓ= bك القيمة  ٔ٘ٔ9ٖٚ= aكمن الحساب القادر تعرؼ أف القيمة 
 كىكذا تسابو السطر الدستقيم ىو
  ́=ٔ٘ٔ9ٖٚ+ٖٜٓ9ٓX  
 
 
 )F(الاختبار الدلالة  .ٕ
 التالية:  Fالخطوات في الحساب القيمة 
 لػسب لرموعة الدرعية لنجدار )ٔ
      
   ∑ 
 
  ∑
  
  ٓٓٓ ٕٜٔ =
 
ٜٙٗ ٕٚٙٓ
 
ٓٓ ٖٗٙٛٙ
ٜٙٗ ٕٚٙٓ
 = 
 =ٖٓٛ9ٚٔ
 ٔ=  )k(لػسب درجة الحرية الالضدار= لرموع ميغتَ مستقل  )ٕ
 ٔ        
 لػسب كسط الالضدار )ٖ
      
     
     
  
 
ٖٓٛ ٚٔ
ٔ
  
 =ٖٓٛ9ٚٔ
 لػسب لرموعة الدربيعات الدتبقية )ٗ
 ∑      
         
 
 
 =ٓٓٓ9ٜٓٗ-ٖٓٛ9ٚٔ
 =ٓٚٔ9ٕٚٗ
 لػسب درجة الحرية الدتبقية  )٘
  ٔ          
 =ٕٖ-ٔ-ٔ
 =ٖٓ
 لػسب كسط الدتبقية )ٙ
      
     
     
  
 
 ٓٚٔ ٕٚٗ
ٖٓ
  
 =ٜٖٚ9٘ٔ
 لػسب كسط لرموعة الدريعيات )ٚ
      
     
     
  
 
ٓٓٓ ٜٓٗ
ٖٓ
  
 =ٖٖٖ9ٙٔ
 الالضدار9  بالدعادلة: Fلػسب القيمة  )ٛ
     
     
     
  
 
 
 
ٖٓٛ ٚٔ
ٜٖٚ ٘ٔ
  
 =ٕٓٔ9ٕٖٕٗ
إلى جدكؿ كما في الدلحق الثالث أف نتيجة الحساب لؽكن  استنادا
 تلخيصها في جدكؿ البيانات على النحو التالي:
 الجدول الثالث
 خلاصة من نتيجة  التحليل الانحار النستقيم البسيط
مصدر 
 التباين
لرموع 
 الدربعات
درجة 
الحر 
 ية
متوسط 
 الدربعات
             
 %1
       
 %ٔ
 ٕٙ٘9ٚ ٔٚٔ9ٗ ٖٖٔ9ٔ ٖٓٛ9ٚٔ ٔ ٖٓٛ9ٚٔ الالضدار
 ٜٖٚ9٘ٔ ٖٓ ٓٚٔ9ٕٚٗ الدتبقية
  ٖٔ ٓٓٓ9ٜٓٗ لرموع
 
 ٔٚٔ9ٗىو  ٘كبعد عرفت الجدكؿ السابق أف مستول الدلالة %
ىو  ٘ٓ9ٓ <ٖٖٔ9ٔىو      . ٕٙ٘9ٚىو  ٔأما مستول الدلالة %
كمؤكد ذك الدلالة  ٕٙ٘9ٚىو  ٔٓ9ٓ< ٖٖٔ9ٔىو      ك  ٔٚٔ9ٗ
 تأثتَ دافع التعلم. بكلمات اخرل أف ما في        >         لأف 
 
 
مهارات الكلاـ لطلاب فصل الحادم عشر قسم اللغة  تعلم على نتيجة 
 العربية مدرسة نهضة العلماء الثانوية الإسلامية الواحدة بنيوبوتيو.
 )Y(على النتغتَ  )X(برليل النسبة الإسهاـ الدتغتَ  .ٖ
 فتحسب بالدعادلة:  )Y(على الدتغتَ  )X(ثم لتعرؼ كبر إسهاـ الدتغتَ 
   
     ∑
 ∑
  ∑ 
  
 
  
  ٓٓٓ ٕٜٔ 
 ٓٓٓ ٜٓٗ ٓٓٓ ٕٚٙٓ 
 
 
 
ٖٗٙٛٙ
ٛٛٙ ٜٖ٘ٓٔٓٔ
  
 =ٖٙٓ9ٓ
 =ٙ9ٖ%
مهارات الكلاـ لطالب  تعلمعلى نتيجة  التعلمكمن النتيجة دلت إسهاـ دافع 
الفصل الحادم عشر قسم اللغة في مدرسة نهضة العلماء الثانوية الإسلامية الواحدة 
 أثر بعوامل أخرل. ٗ9ٜٙكأما الباقي % ٙ9ٖبنيوبوتو ىو %
 مناقشة نتيجة البحث . ث
 تعلمعلى نتيجة  التعلمبناء على نتائج البحث ك برليل البيانات عن دافع 
مهارات الكلاـ لطالب الفصل الحادم عشر قسم اللغة في مدرسة نهضة 
 التعلمالعلماء الثانوية الإسلامية الواحدة بنيوبوتو9 فحصوؿ البيانات عن دافع 
 
 
في الدستول جيد كالالضراؼ الدعيارم  ٜٕٔ9ٕ٘)  ̅لدل قيمة الدتوسطة (
الحادم مهارات الكلاـ لطالب الفصل  التعلم. أما نتيجة ٖٜٙ9ٙٙ )DS(
عشر قسم اللغة في مدرسة نهضة العلماء الثانوية الإسلامية الواحدة 
 .ٜٙٚ9ٖ )DS(في الدستول جيد كالالضراؼ الدعيارم  ٓٓٓ9ٛٚ)  ̅بنيوبوتو(
دار الدستقيم  البسيط نتائج التحليل اللبيانات باستخداـ الدعادلة الإلض
صل الحادم عشر مهارات الكلاـ لطالب الف التعلم إسهاـ دافع يدؿ على كبر
قسم اللغة في مدرسة نهضة العلماء الثانوية الإسلامية الواحدة بنيوبوتو. كىذا 
ىو  ٔأما مستول الدلالة % ٔٚٔ9ٖىو  ٘يظهر بدستول الدلالة %
 .       >      كمؤكد ذك الدلالة الأف   ٖٖٔ9ٔىو      . ٕٙ٘9ٚ
ىو  Yك  الدتغتَ  Xبناء على التحليل القادـ عرفت الدتغتَ المحدد بتُ النتغتَ 
 أثر بدوامل أخرل التي لم تبحث الباحثة.   ٗ9ٜٙأما الباقي %  ٙ9ٖ%
 Yك الدتغتَ  Xالاختبار الفرضية الدتغتَ  كمن خلاؿ النظر في نتائج
 التعلم يدؿ على جهة الدلالة. يبتُ أف الدتغتَ دافع ٔك % ٘بدستول %
مهارات الكلاـ لطالب الفصل الحادم عشر قسم اللغة في مدرسة نهضة 
العلماء الثانوية الإسلامية الواحدة بنيوبوتو. كبالتالي الفرضية التي نؤكد على ما 
مهارات الكلاـ لطالب الفصل الحادم عشر قسم اللغة في  التعلمدافع  أثرفي 
 ك ارتفاضلواحدة بنيوبوتو مرفوض. مدرسة نهضة العلماء الثانوية الإسلامية ا
مهارات الكلاـ في مدرسة نهضة العلماء الثانوية  علمتعلى نتيجة  التعلمدافع 
 الإسلامية الواحدة بنيوبوتو.
  
 
 
 
 الباب الخامس
 الإختتام
 الخلاصة . أ
وع في الأبواب السابقة عن ك بعد أف يبجث الباحث عن ىذا الدوض
مهارات الكلاـ لطالب الفصل  تعلم على نتيجة التعلمدافع  موضوع أثر
الحادم عشر اللغة في مدرسة نهضة العلماء الثانوية الإسلامية الواحدة 
بنيوبوتيو". لا يصلح للباحث إلا أف يقدـ النتائج منو، كلذلك في ىذا 
الباب سيقدـ الباحث بتلخيص نتائج البحث ك الاقتًاحات التي بسكننا الا 
 يتفادة. كىي ما يلي: 
التعلم لطالب الفصل الحادم عشر قسم اللغة في مدرسة نهضة دافع 
العلماء الثانوية الإسلامية الواحدة بنيوبوتيو بتقدير جيد جدا، بقيمة 
نتيجة التعلم مهارات الكلاـ لطالب الفصل الحادم .ٛٙالدتوسطة ىي 
عشر قسم اللغة في مدرسة نهضة العلماء الثانوية الإسلامية الواحدة 
 .ٜٛتقدير جيد جدا، بقيمة بنيوبوتيو ب
لطالب الفصل الحادم  التعلمدافع  ”X“يوجد تأثتَ الدتغتَ الدستقل 
مهارات الكلاـ  التعلمنتيجة  ”Y“عشر قسم اللغة على الدتغتَ التابع 
لطالب الفصل الحادم عشر اللغة في مدرسة نهضة العلماء الثانوية 
السطر الدستقيم ىو الإسلامية الواحدة بنيوبوتيو، الذم يدؿ بتسابو 
ىو      . نتيجة الفركؽ السطر الدستقيم    ́ٔ٘ٔ9ٖٚ+ٖٜٓ9ٓX
ىو  ٔٓ9ٓ< ٖٖٔ9ٔىو       ك ٔٚٔ9ٗىو  ٘ٓ9ٓ <ٖٖٔ9ٔ
بكلمات اخرل  .       >         كمؤكد ذك الدلالة لأف  ٕٙ٘9ٚ
مهارات الكلاـ لطلاب فصل  تعلماعلى نتيجة  التعلمر دافع أثأف ما في 
 
 
الحادم عشر قسم اللغة العربية مدرسة نهضة العلماء الثانوية الإسلامية 
مهارات  تعلمعلى نتيجة  التعلمدافع  أثرالواحدة بنيوبوتيو. كإسهاـ 
الكلاـ لطالب الفصل الحادم عشر اللغة في مدرسة نهضة العلماء الثانوية 
 ٙ9ٖالإسلامية الواحدة بنيوبوتيو ىو %
 
 قتراحاتالا . ب
 علمتعلى نتيجة  التعلمدافع  أثركبعد أف يبحث الباحث عن 
مهارات الكلاـ لطالب الفصل الحادم عشر اللغة في مدرسة نهضة 
العلماء الثانوية الإسلامية الواحدة بنيوبوتيو، يريد الباحث أف يقاـ 
 الاقتًاحات كىي كما يلي:
ينبغي للطلاب أف يتعلموا اللغة العربية بالجد. أكثر نشاطا في   .ٔ
كل عملية تعلمية، تقدر الوقت ك يقرأ بالجد كي لػصل نتيجة 
 بالختَ. التعلم
ينبغي للمعلم  أف يزيد عملية لتعلم إلى طلاب. ك ينبغ للمعلم  .ٕ
أف يفهم على فهم الطلاب الأف استطاعة الطلاب لستلفة ك 
 ب الإىتماـ ك الإرشاد من الدعلمتُ.لابد أف يناؿ الطلا
يسهل عملية  للولدين يساعد ك يدعم البرلظيج كل لوينبغي  .ٖ
 في مدرسة. التعلم
 
 
 
 
 
 
 الاختتام . ج
حمد كشكرا الله الذم أعطانا نعمة كىداية حتى يستطيع الباحث أف 
اعة. أسأ الله أف لغعل ىذا يتم ىذا البحث بكل الطاقة كالاستط
الكريم، ك  أف ينفعنا بو يـو القيامة، كىو يوفق خالصة لوجو  البحث
من يريد الحق ك يهدم من يشاء إلى صراط الدستقيم ك حسبنا الله ك 
نعم الوكيل نعم الدولى ك نعم النصتَ، لا حوؿ كلا قوة إلا بالله العلي 
 العظيم.
كإلظا الباحث يقـو بالتحليل البيانات التي نقلها من كتب 
كما أف الباحث إنساف عادم فلا لؼلو من   أىل العلم ك العرفاف،
خطأ ك نسياف ك لذلك ىذا البحث بعيد عن الكماؿ ك التماـ. 
فتَجو الباحث أف يستفيد متعلم اللغة العربية بهذا البحث ك عسى 
الله أف يوفق إلى رشد السبيل. ك كما ىو الدعلـو ، إف الله أعلم 
 .بالصواب
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عبرلا قحللدا 
ANGKET 
MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR 
MAHARAH  KALAM 
I. IDENTITAS 
Nama  : 
 Kelas  : 
II. PETUNJUK PENGISIAN 
1. Tujuan pengisiaan angket ini untuk melengkapi 
proses penelitian sebgai tugas akhir studi S1. 
2. Pengisian angket ini tidak mempengaruhi dedikasi 
dan prestasi saudara. 
3. Informasi ini selamanya akan terjaga kerahasiaannya. 
4. Diharapkan dalam menjawab angket ini sejujur 
mungkin sebagai sumbangan informasi yang sangat 
berharga. 
5. Berilah tanda (X) pada salah satu jawaban yaang 
sesuai dengan keadaaan saudara. 
6. Atas partisipasinya saya ucapkan terimakasih. 
 
 
 
 
 
A. Pertanyaan 
1. Apakah anda selalu berusaha untuk belajar 
sendiri dirumah ? 
a. Sering 
b. Selalu 
c.Jarang 
d. Tidak pernah 
2. Apakah anda selalu bertanya kepada guru tentang 
pelajaran bahasa Arab  yang belum dimengerti ? 
           a. Sering 
b. Selalu            
c.Jarang             
d. Tidak pernah 
3. Apabila guru memberikan soal bahasa Arab 
kepada anda, apakah anda berusaha untuk 
mengerjakannya ? 
           a. Sering             
b. Selalu            
c.Jarang             
d. Tidak pernah 
 
 
4. Apakah anda selalu berusaha mengulang kembali 
mata pelajaran bahasa Arab yang telah diajarkan 
oleh guru ? 
           a. Sering              
b. Selalu            
c.Jarang             
d. Tidak pernah 
5. Apakah anda selalu bertanya pada orang lain 
setiap menghadapi kesulitan dalam belajar? 
           a. Sering              
b. Selalu            
c.Jarang             
d. Tidak pernah 
6. Apakah anda selalu mengerjakan PR dengan 
teman-teman (belajar kelompok)? 
a. Sering              
b. Selalu            
c.Jarang             
d. Tidak pernah 
7. Apakah anda pernah mendapatkan bimbingan 
disaat kurang berminat dalam belajar ? 
a. Sering              
 
 
b. Selalu            
c.Jarang             
d. Tidak pernah 
8. Apakah anda tekun belajar  setiap hari supaya 
mendapat nilai yang bagus ketika ujian? 
a. Sering  
b. Selalu   
c. Jarang 
d. Tidak pernah 
9. Apakah anda  merasa rugi jika tidak mengikuti 
pelajaran bahasa Arab di kelas? 
a. Sering  
b. Selalu 
c. Jarang   
d. Tidak pernah 
10. Apakah anda selalu  berusaha untuk belajar 
sendiri di rumah? 
a. Sering  
b. Selalu   
c. Jarang   
d. Tidak pernah 
 
 
11. Apakah anda mempraktekkan percakapan 
menggunakan bahasa Arab dilingkungan 
sekolah? 
a. Sering  
b. Selalu   
c. Jarang   
d. Tidak  pernah 
12. Apakah anda berusaha memahamkan keterangan 
yang diberikan guru bahasa Arab  anda  saat 
berlansungnya pelajaran? 
a. Sering  
b. Selalu   
c. Jarang   
d. Tidak pernah 
13. Apakah anda mengerjakan tugas dari guru 
dengan teliti? 
a. Sering  
b. Selalu   
c. Jarang   
d. Tidak pernah 
14. Apakah anda menyelesaikan tugas dengan tepat 
waktu? 
 
 
a. Sering  
b. Selalu   
c. Jarang  
d. Tidak pernah 
15. Saat  mengerjakan tugas tepat waktu, apakah 
anda memperdulikan hasilnya? 
a. Sering  
b. Selalu   
c. Jarang   
d. Tidak  pernah 
16. Apakah anda pernah bertanya pada guru saat 
berlangsungnya pembelajaran dikelas? 
a. Sering 
b. Selalu   
c. Jarang   
d. Tidak pernah 
17. Apakah anda optimis mendapatkan nilai yang 
baik, dengan usaha belajar keras saudara? 
a. Sering  
b. Selalu   
c. Jarang   
d. Tidak pernah 
 
 
18. Pada saat ujian anda optimis mendapatkan nilai 
yang tinggi, karena anda belajar dengan sungguh-
sungguh dan menjawab dengan  benar. 
a. Sering  
b. Selalu   
c. Jarang   
d. Tidak pernah 
19. Saat anda mengalami kesulitan belajar bahasa 
Arab, apakah anda menanyakan pada teman 
sekelas? 
a. Sering  
b. Selalu  
c. Jarang   
d. Tidak pernah 
20. Apakah anda berusaha mengerjakan tugas bahasa 
Arab yang diberikan oleh guru dengan baik dan 
benar? 
a. Sering  
b. Selalu  
c. Jarang   
d. Tidak pernah 
e.  
 
 
سمالخا قحللدا 
Hasil wawancara Peserta Didik kelas XI Bahasa MA NU 01 
Banyuputih 
Narasumber  : Semua siswa kelass XI Bahasa yang 
hadir dikelas 
Hari/Tanggal  : 23 Mei 2019 
Tempat  : didalam kelas X IS  1 
Pukul   : 12.00-13..30 
 
No.  Pertanyaan Jawaban 
1. Menurut anda apakah  mapel 
bahasa Arab itu 
menyenangkan? 
 Menyenanngan 
 Sedang 
 Tidak 
menyenangkan 
2. Apa alasan mapel bahasa 
Arab menyenangkan? 
 Mudah dipelajari 
 Bisa dijumpai 
dimana saja 
3. Apa  alasan mapel bahasa   Membosankan 
 
 
Arab tidak disenangi?  Rumit 
 Tidak minat 
 Kurang faham 
 Tidak faham 
 
4. Apa motivasi anda untuk 
belajar bahasa Arab? 
 Agar menetahui  
kosakata 
 Menambah 
wawasan dan 
dapat 
berkomunikasi 
dengan orang lain 
 Bsa mengerti dan 
memahami bahasa 
Arab 
 Ingin belajar 
bahasa surga 
 Agar dapat 
memahami arti 
jika saat membaca 
Al-Qur’an 
5. Menurut anda, menarikkah    Menarik 
 
 
guru mapel bahasa Arab 
dalam mengajar? 
 Cukup menarik 
 Kurang menarik 
 Tidak menarik 
6. Fahamkah penjelasan  materi  
bahasa Arab  yang dijelaskan 
oleh  guru terhadap anda? 
 Cukup 
memahamkaan 
 Kadang 
memahamkan 
 Tidak 
memahaamkan 
7. Bosankah anda dalam 
mengikuti mapel bahasa 
Arab? 
 Bosan 
 Kadang 
membosankaan 
 Tidak 
membosankan 
8. Hal apa yang biasa anda 
lakukan saat rasa bosan itu 
melanda? 
 Coret-coret 
 Tidur 
 Bercerita 
9. Hal apa yang anda harapkan 
dengan adanya mapel bahasa 
Arab di sekolah ini? 
 Semoga banyak 
anak yang 
menyukai mmapel 
bahasa Arab 
 
 
 Semoga lebih 
faham dengan 
mapel bahasa Arab 
10. Bagaimana suasana kelas saat 
berlangsungnya mapel bahasa 
Arab?(tenang/gaduh) 
 Tenang 
 Gaduh 
 Tegang 
11. Apa penyebab 
(tenang/gaduh) suasana kelas 
saat berlangsungnya mapel 
bahasa Arab? 
 Guru kurang 
inovatif dalam 
mengajar 
 Fokus 
mendengarkan tapi 
tidak faham apa 
yang didengarnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
ةتسلا قحللدا 
Hasil wawancaara Guru mapel bahasa Arab MA NU 01 
Banyuputih 
Narasumber  : Kuswandi 
Hari/Tanggal  : 23 Mei 2019 
Tempat  : di dalam ruang guru 
Pukul   : 09.00-09.45 
 
1. Menurut bapak apakah anak-anak semangat mengikuti 
mapel bahasa Arab? 
= ada yang bersemangat da n ada yang  tidak siswa yang 
bersekolah di MA NU ini tidak hanya dari sekolah 
agama (MTs) bahkan juga banyak dari sekolah umum 
(SMP) jadi semangat atau tidaknya siswa itu tergantung 
dari mana asalnya anak disekolahkan. Jika sebelumnya 
dari MTs, kebanyakan semangat dalam mengikuti mapel 
bahasa Arab, tapi jika anak dari kalangan 
SMP,kebanyakan kurang minat dalam mengikuti mapel 
bahasa Arab, karena kurangnya pengetahuan dasar 
 
 
seperti baca dan tulis, bahkan banyaak dari mereka 
menganggap bahasa Ara sebagai momok. 
 
2. Hal apa yang membuat mereka bersemangat? 
= Mereka semangat karena sebelumnya mereka punya 
bekal dari jenjang sebelumnya, dan juga seperti semua 
tahu bahwa seorang muslim harus mengetahui bahasa 
Arab karena Al-Qur’an pun menggunakan bahasa Arab. 
Bahasa Arab juga adalah bahasa surga. 
3. Menurut bapak apakah anak-anak bisa menerima mapel 
bahasa Arab dengan baik? 
= ada yang bisa menerima dan ada yang tidak bisa 
menerima, karena ada yang mengikuti pelajaran Bahasa 
Arab itu hanya sebagai syarat atau bisa dibilang hanya 
ikut-ikutan. Karena merasa anaktersebut baru 
mendapatkan pelajaran Bahasa Arab di sekolah yang 
sekarang ini. Ada juga yang acuh tak acuh, karena 
seakan-akan tidak mampu baca tulis.  
4. Saat bapak mengajar bahasa Arab, adakah yang 
membuat kerusuhan/gaduh dikelas? 
= untuk  gaduh sendiri tidak ada selama proses belajar 
Bahasa Arab, melainkan tidur dikelas. Ada juga yang 
 
 
tidak membawa buku bacaan. Dan ada juga yang sengaja 
izin keluar kelas dan tidak balik kekelas lagi selama 
proses belajar mengajar. 
5. Hal apa yang akan bapak lakukan saat menghadapi anak-
anak yang gaduh dikelas? 
= mendekati mereka, ditanya alasan mengapa dia gaduh 
dikelas. Kebanyaakan anak-anak yang gaduh itu anak-
anak yang dulunya dari SMP, jadi tidak semangat dalam 
mengikuti pelajaran bahasa Arab. 
6. Apakah siswa aktif bertanya saat berlangsungnya mapel 
bahasa Arab? 
= ada yang aaktif bertnya dikelas, dan ada juga yang 
tidak aktif. Yang ktif dikelass, hanyalah anak tertentu. 
Jika dikelas tidak ada yang bertanya, jadi saya 
berinisiatif, saya yang akan bertanya pada anak-anak. 
Dan juga dalaam saya menjelaskan, tidak semua anak itu 
faham. Adaa yang faham dan ada yg tidak faham sama 
sekali. 
7. Berkaitan dengan tugas, apakah anak-anak rajin dalam 
mengerjakan tugas? 
= anak-anak rajin dalam mengerjakan tugas karena 
dengan adanya tugas anak-anak rajin bertukar informasi 
 
 
antara satu teman dengan yang lain. Tukar menukar 
informasi itu melalui viaa WA.  Melalui grup lah mereka 
saling bertukar informasi. Jika tidak begitu ya, selalu 
berkumpul untuk menyelesaikan tugas yang ada seperti 
contoh, mengerjakan dirumah. Jika tidak begitu, anak-
anak akan mengerjakan tugas dari guru saat di pagi hari, 
sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. 
8. Metode apa yang sering bapak terapkan saat  mengajar 
bahasa Arab? 
= metode yang biasa bapak terapkan adalah metode 
ceramah karena berfungsi jika pada qiro’ah maka bisa 
demonstrasi dengan membaca menggunakan intonasi 
yang benar dan jelas artikulasi. Bapak yang membacakan 
dan anak-anak menirukan. Jika dalam penguasan kitabah 
maka dengan penugasan untuk membuat paragraf dan 
lain-lain. Untuk penguasaan muhadatsah yakni dengan 
pemeragaan demonstrasi. Untuk penguasaan istima’ 
yakni dengan menyimak dan jika pendengaran anak itu 
baik maka anak tersebut bisa menirukannya. 
9. Hal apa yang biasa bapak lakukan untuk menunjang 
kemahiran anak pada keterampilan berbicara? 
 
 
= untuk menunjang kemahiran anak terdpat 4 
keterampilan yakni muhadatsah contohnya ada dibuku-
buku percakapan yang digunakan bahan untuk belajar  
berbicara, anak akan belajar peran dengan berdialog 
dengan awab bicaranya. Pada awal dialaog akan 
menggunakan teks, jika sudah pada tahap lajutan maka 
dengan tanpa teks. 
10. Berkaitan denga media pembelajaran, media apa yang 
biasa bapak gunakan saat berlangsungnya mapel bahasa 
Arab?  
= media yang sering saya gunakan adalah buku, buku 
cetak yang wajib dimiliki oleh masing-masing siswa. 
Selain buku saya juga menggunakan LCD sebagai 
penampil data atau gambar jika diperlukan dalam pross 
belajar mengajar. Dan juga media yang paling penting 
adalah Lab. Bahasa untuk kepentingan dalam 
penguasaan istima’. 
 
 
 
 
 
 
عباسلا قحللدا 
DAFTAR NAMA RESPONDEN 
NO. NAMA KELAS 
1. Agus Prayitno XI BAHASA 
2. Ahmad Khusnul Khuluk XI BAHASA 
3. Ahsanti XI BAHASA 
4. Ainul Yaqin XI BAHASA 
5. Andalusi Mauliya XI BAHASA 
6. Ary Fitria Aulia XI BAHASA 
7. Aura Nima XI BAHASA 
8. Ayu Thania XI BAHASA 
9. Bayu Pamungkas XI BAHASA 
10. Davuda Afifa XI BAHASA 
11. Dewi Kumalasari XI BAHASA 
12. Dewi Siska XI BAHASA 
13. Dina Lorena XI BAHASA 
14. Eli Rakhmawati XI BAHASA 
15. Kowiyah XI BAHASA 
16. Lia Puspita Sari XI BAHASA 
17. Muhammad Syauqi Aunillah XI BAHASA 
18. Muthorikoh XI BAHASA 
19. Ni’matul Muna XI BAHASA 
20. Novida Ofiyanti XI BAHASA 
21. Nur Hafifah XI BAHASA 
22. Pingky Istikarani XI BAHASA 
23. Popi Monika XI BAHASA 
24. Puspita Ratih XI BAHASA 
25. Rizki Ana Asih XI BAHASA 
26. Rizqi Fajarurrohmah XI BAHASA 
27. Sherly Maryami XI BAHASA 
28. Sinta Rizkotul Aska XI BAHASA 
29. Sintya Cahya Kinasih XI BAHASA 
30. Sri Puji Lestari XI BAHASA 
31. Umu Nur Sidiqoh XI BAHASA 
32. Zulfa Amalia XI BAHASA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL HITUNG ANGKET 
MOTIVASI BELAJAR DENGAN HASIL BELAJAR 
MAHARAH KALAM 
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 ترجمة الباحثة
 
 الستَة الذاتية  . أ
 : ستي نور الرحمة  الاسم
 ٕٖٓٔٓٙٓٓ٘ٔ:  رقم الطالبة 
 ٜٜٚٔمارس  ٖٕالدكاف كتاريخ الديلاد : باتاغ، 
 بلورا-جيفو-: موليارلغا  العنواف
 : كلية علـو التًبة كالتدريس/ قسم التعليم اللغة العربية  الكلية/ القسم 
 ٜٖٖٕٚٔ٘ٙٓٔٛٓ: رقم الذاتف 
 liamg@32nitamhkorrunitis : البريد الالكتًكني
 
 الستَة التًبوية  . ب
 التًبوية الرسمية  .1
 ٜٕٓٓ، الدتخرجة في سنة مليارلغا مدرسة الإبتدائيةالحكومية ) أ
 ٕٔ10الدتخرجة في سنة ، مدرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية الثانية باداغاف  ) ب
 ٕ٘ٔٓ، الدتخرجة في سنة مدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الثانية بوجونيغارا  ) ت
 الرسميةالتًبوية غتَ  .2
 معهد الفلاح ) أ
 معهد كالي سوعو سماراع ) ب
 معهد النور سماراع ) ت
 
 
